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La comprensión de lectura ha sido desdeñada por las distintas áreas del 
conocimiento, siendo que está presente en todos los procesos formativos. Esto 
en razón de que es una de las preocupaciones que se ha generado en la 
educación actual ya que existen muchas dificultades en la redacción, en el 
análisis y en la capacidad para desarrollar y producir textos coherentes. 
En consecuencia, el reto de este proyecto consiste en generar en los 
estudiantes actitudes y habilidades para desarrollar sus competencias para el 
razonamiento crítico — analítico y para el razonamiento para el práctico — 
contextual, lo cual indica que la preocupación de que los estudiantes 
argumenten, infieran, investiguen, no debe ser de unas áreas específicas sino 
del conjunto. 
Desde esta visión se emprende un proyecto pedagógico para facilitar los 
procesos de comprensión de lectura en el área de ciencias sociales ya que una 
de las bases esenciales del área es el análisis, interpretación y comprensión de 
la de la realidad social para que puedan tener una clara orientación de los 
fenómenos y procesos inherentes a su objeto de estudio. 
La problemática tratada en el proyecto, se refleja en muchos centros 
educativos y en el caso particular del proyecto se manifiesta en mi formación 
personal debido a que tuve muchas deficiencias en la comprensión, lo cual fue 
un obstáculo para superar mis debilidades; hoy he tomado conciencia de 
producir un cambio, lo cual repercute en la formación que le dio a los 
educandos. Aunque no puedo desconocer en el proceso de formación también 
tuve muchos maestros que se preocuparon por ayudarnos a superarlo, en esos 
espacios la lectura se constituyó en un espacio de gozo y de alegría pues el 
horizonte era mucho más claro y sencillo. 
Ahora como maestro reconozco que se siguen dando los mismos problemas y 
es irónico que hoy sigamos hablando de cambios de paradigmas cuando 
todavía el proceso educativo sigue teniendo, en un gran sector, las mismas 
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prácticas y algunos maestros se mantengan renuentes al cambio. El discurso 
académico en los espacios abiertos (conferencias, congresos, etc.) es 
engañoso pues en muchas aulas se repiten los viejos hábitos. 
Es así como en el Liceo Mixto del Pando se observa con preocupación el bajo 
nivel de comprensión de lectura en el grado 90; de allí se deriva que no 
interpreten adecuadamente los textos que la maestra entrega como material de 
apoyo ni expresen opiniones cuyo contenido sea producto de la recreación del 
texto sino que se limitan a repetir el pensamiento del escritor, aportando poco 
como lector. 
Con base en lo anterior se expresa que el proyecto es importante porque lleva 
implícito la formación integral, este indica que los maestros no debemos 
limitarnos a proporcionar información sobre los aspectos del contenido de las 
áreas específicas sino que debemos preocuparnos por lograr relacionar esos 
saberes con el entorno de tal manera que sea comprensible. Desde esta 
perspectiva la lectura es una estrategia integradora pues con ella se analizan 
desde distintas interpretaciones las realidades. 
Con esto se quiere decir que el proyecto posibilita mi realización como maestro 
porque podré dar saltos cualitativos en la consolidación de una concepción 
sobre la enseñanza, que esté encaminada a abrir espacios de intercambio de 
ideas, de fortalecimiento de los grupos humanos, de valoración del entorno y 
de reconocimiento de sí mismo como parte de un grupo social que tiene una 
valores y unas dimensiones humanas que las diferencian de otras culturas. 
Como meta me he propuesto facilitar el proceso pedagógico de la enseñanza de 
las ciencias sociales a través del fortalecimiento de la comprensión de lectura 
y relacionarla con el entorno para analizar e interpretar con mejores 
herramientas las realidades y fenómenos que se estudian en el aula de clase. 
Desde el punto de vista teórico y conceptual el proyecto se apoya en los 
fundamentos del constructivismo basados en los postulados de Piaget quien 
expresa que el aprendizaje debe ser significativo y lo muestra como un proceso 
activo de construcción que parte de lo que ya se sabe y en que la habilidad para 
razonar y utilizar conocimientos depende del contexto en que el conocimiento es 
necesario. 
El constructivismo reúne los conceptos de ASIMILACIÓN y ACOMODACIÓN 
que están en la base del cambio conceptual de lean Piaget así como el concepto 
de aprendizaje significativo postulado por D.P. Ausubel, el cual parte de que 
aprendizaje significativo es el único eficaz y el alumno aprende significativa mente 
cuando es capaz de relacionar las nuevas ideas con algún aspecto esencial de su 
estructura cognitiva. La persistencia de lo que se aprende y la utilización de los 
contenidos en otros contextos y situaciones son dos de las características del 
aprendizaje significativo. 
De esta manera, la propuesta se construye atendiendo a estos lineamientos para 
dar mayor relevancia a la comprensión de lectura para contribuir con la formación 
de personas que valoren su realidad, conozcan los problemas que se generan a 
escala local y planetaria y se reconozcan como seres que están insertos dentro de 
unos procesos de transformación social ayudando a esta manera a construir una 
sociedad más consciente y humana. 
La enseñanza las ciencias sociales integradas implican la construcción de un 
espacio social, físico y político el cual debe ser leído e interpretado por los 
miembros de la comunidad que están interesados analizar, explicar y comprender 
los fenómenos que tienen ocurrencia en el campo social, histórico, ético y político. 
Por ello, la adopción del enfoque pedagógico CONSTRUCTIVISTA conduce a 
una visión del aprendizaje como un proceso de naturaleza individual para 
construir nuevos significados sobre la base del estudio de los contenidos 
curriculares para darles un sentido. Esto nos indica que la propuesta busca que los 
alumnos lleven a cabo su propio proceso de construcción de significados pues los 
significados construidos remiten a formas de saberes culturales, llevan a la 
valoración de las costumbres, formas de vida e idiosincrasia de un pueblo. 
El docente como profesional que orienta procesos de desarrollo humano, entiende 
de la importancia y evolución de las ideas de los estudiantes ala hora de 
construir los conocimientos dentro de las actividades desarrolladas en el aula, por 
ello emplea una metodología de enseñanza por descubrimiento dirigido en torno 
a los problemas de investigación formativa; por eso la participación de los 
estudiantes es de suma importancia, ya que las actividades de clase no se 
reducen a la asimilación solamente del discurso del docente. 
Sin duda alguna lo que pretende este trabajo es la utilización de mecanismos 
pedagógicos que permitan hacer de los aprendizajes más significativo, en virtud 
de ponerlos al servicio de la resolución de problemas en torno a la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. 
De otro lado, la necesidad de desarrollar una metodología alternativa en la que se 
de valor al ser en su relación con el entorno, llevó a la configuración de un 
enfoque curricular que rescate esta interacción para que los actores elaboren 
representaciones de la realidad a partir de los conocimientos previos y que estos 
conocimientos sean asumidos conscientemente, se conviertan en elementos que le 
ayuden a forjar su propia autonomía. 
Desde esta perspectiva se asume el currículo crítico social, pues a partir de la 
comprensión de lectura se pretende hacer mucho más dinámico el proceso 
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pedagógico, llevando a que sus actores tengan interés por saber (haciendo 
reflexiones, busquen explicaciones, comprendan,) se relacionen con el medio (el 
trabajo, el lenguaje, las relaciones sociales), hagan ciencia (interpreten, critiquen, 
analicen,). Por consiguiente el conjunto temático guarda un equilibrio entre los 
contenidos teóricos - científicos con las realidades vividas por ellos. 
En su conjunto el enfoque crítico social está definido desde lo general a lo 
particular, tratando los aspectos más generales en la enseñanza de la historia 
hasta llegar a las especificidades de nuestra realidad. La concepción curricular del 
proyecto es una vía que da coherencia y consistencia de cada proceso socio-
histórico estudiados; además posibilita la valoración de un conocimiento integral 
por cuanto se tienen en cuenta muchas dimensiones de la vida que enriquecen el 
trabajo; Así conocer la música, las tradiciones, las creencias y valores de una 
sociedad, permite al educando reconocer al hombre como un ser inmerso en una 
realidad. 
INTRODUCCIÓN 
Comprender lo que se lee es una de las preocupaciones que se ha generado en 
la educación actual ya que existen muchas dificultades en la redacción, en el 
análisis y en la capacidad para desarrollar y producir textos coherentes. 
El nuevo reto de la educación consiste en generar en los estudiantes actitudes y 
habilidades para desarrollar sus competencias para el razonamiento crítico - 
analítico y para el razonamiento para el práctico - contextual, lo cual indica que 
la preocupación de que los estudiantes argumenten, infieran, investiguen, no 
debe ser de unas áreas específicas sino del conjunto. 
Desde esta visión se emprende un proyecto pedagógico para facilitar los 
procesos de comprensión de lectura en el área de ciencias sociales ya que una 
de las bases esenciales del área es el análisis, interpretación y comprensión de la 
de la realidad social para que puedan tener una clara orientación de los 
fenómenos y procesos inherentes a su objeto de estudio. 
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El proceso se inicia con la realización de visitas a distintas instituciones 
escolares de Santa Marta, las cuales me dieron como resultado la 
determinación de la poblemática relacionada con la comprensión de lectura, 
pues se percibió claramente que la mayor parte de los estudiantes no entiende 
lo que lee. A partir de allí me trace una meta y fortalecí mis conocimientos 
sobre temática y su incidencia en el área de ciencias sociales; de hecho, pude 
indagar distintas fuentes bibliográficas y visiones teóricas que me ayudaron a 
ampliar la visión pedagógica que debía prevalecer en el proyecto, reflejado no 
como un momento coyuntural sirio entendida como un camino a seguir para 
toda la vida. 
A partir de estos elementos tomé como bandera el enfoque constructivista 
visualizado a través concebir el currículo desde lo crítico social, en el cual están 
inmersos las estrategias pedagógicas que dinamizaron todo el proceso 
pedagógico en el aula de clase. 
Deseo que con la aplicación de este proyecto en la institución escolar Liceo 
Mixto el Pando en el grado 9C, los lectores puedan conocer y valorar sus 
alcances porque, a pesar de haber sido un logro importante para mi formación, 
su concreción se produjo en medio de muchos obstáculos ya que me encontré 
con una comunidad estudiante renuente a los cambios pero se lograron sortear 
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estas dificultades con paciencia y concientizándolos de la importancia del 
mismo. 
Así mismo parte de la comunidad educativa, sobre todo los maestros de 
ciencias sociales en los grados inferiores ya que con ellos se pudo tener contacto 
directo y se les comprometió en algunas tareas específicas del proyecto, una de 
ellas fue la realización de actividades de discusión y de argumentación de ideas 
a través de foros. 
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1. CUAL ES UNO DE LOS PROBLEMAS QUE HA AFECTADO AL ÁREA 
DE CIENCIAS SOCIALES? 
1.1 AQUELLAS VIVENCIAS QUE MARCARON MI APRENDIZAJE.. 
En mi proceso de formación tuve la oportunidad de tener como acompañantes 
a maestros con mucha calidad humana, maestros con tendencias trartsmisivas 
y otros que no trascendieron en mi vida. Sin embargo, puedo decir que los 
dos primeros dejaron una honda huella en mi porque me ayudaron a 
diferenciar qué es que no es ser maestro. 
Los primeros me dieron mucha seguridad, estimularon mi creatividad y me 
ayudaron a potenciar mi capacidad analítica y comprensiva. Recuerdo con 
mucho agrado mi maestro de ciencias sociales (historia) del grado 8° quien con 
mucha habilidad nos enseñó a querer y apreciar de mejor manera nuestro 
entorno, nos hizo ver nuestra realidad con otros ojos, pues nos llevó a valorar 
nuestras tradiciones, las costumbres y a reconocer como seres que teníamos 
una identidad que nos diferenciaba de otras culturas. Como recursos 
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pedagógico tomaba los elementos del entorno y a partir de allí nos entregaba 
textos escritos que recreaban esa realidad. 
La lectura se constituyó en un espacio de gozo y de alegría pues el horizonte 
era mucho más claro y sencillo 
Los segundos maestros eran la cara opuesta de la moneda. Poco 
comunicativos. Mis maestros de ciencias sociales de 6° y 9° grado me 
despertaron otros sentimientos: rechazo, desinterés por la asignatura y 
deseos de que las horas finalizaran los más pronto posible. 
Las lecturas eran poco dinámicas, nos limitábamos a leer el texto y luego 
respondíamos los cuestionarios dejados por los maestros. En el caso del 9° 
grado me sentí muy frustrado porque añoraba los clases del maestro de 8° y 
llegamos a solicitar cambio de profesor, asunto que la institución rechazó, 
ahondándose aún más los problemas con el maestro, pues optó por sancionar 
nuestra conducta con la nota. 
Puedo decir que el verdadero aprendizaje se produce cuando se crean las 
condiciones ambientales para que el proceso sea efectivo; la lectura es una 
estrategia que debe motivar y no es una actividad corriente pues pierde su 
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esencia y genera una actitud de rechazo cuando se cierran las puertas para 
facilitar el gozo y el gusto por ella. 
1.2 LAS VIVENCIAS QUE HE TENIDO EN LA PRÁCTICA DOCENTE. 
Anotaciones sobre la problemática detectada en la escuela Santander. 
Es irónico que hoy sigamos hablando de cambios de paradigmas cuando 
todavía el proceso educativo sigue teniendo, en un gran sector, las mismas 
prácticas y algunos maestros se mantengan renuentes al cambio. El discurso 
académico en los espacios abiertos (conferencias, congresos, etc.) es engañoso 
pues en muchas aulas se repiten los viejos hábitos. 
Es así como en el Liceo Mixto del Pando se observa con preocupación el bajo 
nivel de comprensión de lectura en el grado 9'; de allí se deriva que no 
interpreten adecuadamente los textos que la maestra entrega como material de 
apoyo ni expresen opiniones cuyo contenido sea producto de la recreación del 
texto sino que se limitan a repetir el pensamiento del escritor, aportando poco 
como lector. 
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Múltiples anécdotas relacionadas con el tema puedo narrar; por ejemplo, la 
maestra explicó magistralmente en un tiempo de 30 minutos el tema "El 
proteccionismo" y al final un estudiante le dice que explique qué es el 
proteccionismo porque para entenderlo debían saber qué era. Es terrible que 
estas situación ocurra en el aula. 
Otro ejemplo, ocurre con la comprensión y el manejo de la espacialidad, pues 
no saben ubicarse ni tampoco ubican a algunas países, tal es el caso de 
estudiantes que ubican a países como México en Europa. Así mismo, como 
anécdota se presenta el caso de un estudiante que no distingue entre lo que es 
socialismo y capitalismo, pues señala a Estados Unidos como un país Socialista. 
Estas situaciones son muestra de la poca comprensión de lectura existente en el 
área de ciencias sociales. He percibido que la maestra ha dejado pasar por alto 
estas deficiencias y no han sido muy bien manejadas y analindas por la maestra 
pues en su práctica no ha introducido elementos pertinentes para mejorar estas 
habilidades ni ha hecho una evaluación de su quehacer que le permita 
redireccionar el enfoque en la comprensión de textos que faciliten el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. En consecuencia, la lectura en vez 
de ser un elemento de profundización, es una estrategia que entorpece el 
aprendizaje. 
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Haciendo una comparación entre el maestro que señalé en mi formación en el 
grado 8° y la presente, noto que no ha diseñado estrategias de comprensión de 
lectura adecuadas para el aprendizaje de las ciencias sociales y de esta manera les 
proporcionen nuevas visiones y retroalimenten los contenidos trabajados. 
Así como muchos maestros, esto nos muestra que aún no se han dado discusiones 
en torno a cómo debe abordarse la lectura porque no se manejan adecuadamente 
las situaciones de aprendizaje y se deja pasar por alto este problema, en vez de 
adoptar los correctivos necesarios para resolver esta dificultad. 
De otro lado, los niveles socioeconómicos de las familias son otro factor que incide 
en el mantenimiento de esta problemática, pues la mayor parte de los padres de 
familia, no tienen mucha formación académica (la mayoría sólo ha cursado 
estudios primarios) por lo que se les dificulta orientar a sus hijos para que mejorar 
la calidad de lectura que realizan y los procesos escritos. Este tema no ha sido 
tenido en cuenta dentro de la comunidad educativa. 
En consecuencia el manejo inadecuado de la comprensión de lectura produce: 
Desinterés por la asignatura manifestada en la actitud de los jóvenes en las 
clases de ciencias sociales (retraimiento, desorden, etc.). 
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Poco participación en las actividades de análisis e interpretación de textos. 
Las mesas redondas, los panales no son muy dinámicos y sólo participan los 
estudiantes aventajados (que son una minoría). 
Los jóvenes actúan con timidez cuando tienen que expresar su punto de 
vista sobre el tema tratado. A veces prefieren no opinar dando muestra de 
inseguridad y de poco dominio del contenido textual. 
Estos factores negativos, como lo había expresado, son producto del enfoque 
con que se aborda la comprensión lectura en el aula de clase. Por esto como 
maestro que aspira a tener una nueva concepción sobre el proceso de 
aprendizaje me pregunto: ¿Qué incidencia tiene para el proceso pedagógico en 
el área de ciencias sociales valorar la comprensión textual con una visión que 
integre el texto al contexto del que forma parte el estudiante? 
Resolver este problema es la prioridad de este proyecto, aunque no pretendo 
desconocer los otros factores que inciden en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias sociales. En mi práctica debo hallar las estrategias 
para aproximar de manera gozosa a los estudiantes a la comprensión del lectura 
y desde allí darle mayor valoración a las ciencias sociales. 
2. PORQUÉ ESTE PROYECTO ES UN APORTE IMPORTANTE A LAS 
CIENCIAS SOCIALES? 
La nueva visión de la formación lleva implícito la formación integral, este 
indica que los maestros no debemos limitarnos a proporcionar información 
sobre los aspectos del contenido de las áreas específicas sino que debemos 
preocuparnos por lograr relacionar esos saberes con el entorno de tal manera 
que sea comprensible. Desde esta perspectiva la lectura es una estrategia 
integradora pues con ella se anali7an desde distintas interpretaciones las 
realidades. 
Con esto se quiere decir que el proyecto posibilita mi reali7ación como maestro 
porque podré dar saltos cualitativos en la consolidación de una concepción 
sobre la enseñanza, que esté encaminada a abrir espacios de intercambio de 
ideas, _de fortalecimiento de los grupos humanos, de valoración del entorno y 
de reconocimiento de sí mismo como parte de un grupo social que tiene unos 
valores y unas dimensiones humanas que las diferencian de otras culturas. 
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Como maestro debo tomar este proceso de manera consciente y responsable 
pues de ello depende que se desarrollen habilidades analíticas y se produzcan 
nuevos caminos para interpretar la realidad, los fenómenos y eventos que se 
estudian. 
Desde el área de las ciencias sociales el proyecto se constituye en un aporte 
valioso por cuanto se coloca al estudiante de frente con su realidad a través del 
análisis de situaciones sociales, políticas y culturales que determinan los 
comportamientos asumidos por los seres humanos ante sí mismo, los demás y 
su entorno; es así como en temas como los conflictos sociales en Colombia, se 
propone ampliar el espacio de la interacción mostrando distintas apreciaciones 
sobre la problemática para que los estudiantes puedan hacer lecturas personales 
que los lleven a sacar sus propias conclusiones y a asumir una actitud crítica 
frente al conflicto. 
Con esto se muestra que el proyecto valora al hombre en sus distintas 
dimensiones (ética, política, social, cultural, económica) reconociendo que el 
proceso pedagógico se construye sobre la base del diálogo de saberes, como una 
estrategia para que los participantes sean protagonistas de su propio 
aprendizaje. 
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Lo anterior nos indica que con este proyecto se brinda un aporte trascendental 
para la vida de la comunidad educativa pues se introducen estrategias 
pedagógicas creativas y participativas y es una oportunidad de crecer y para 
construir caminos tendientes a consolidar el afecto, la creatividad, la 
participación y la interacción en el aula de clase. Se aspira con el proyecto, 
permear a toda la comunidad y que sus repercusiones (a mediano y largo 
plazo) produzcan cambios en las prácticas en el aula de clase y en su vida en 
sociedad. 
3. ¿HASTA DdNDE QUIERO LLEGAR? 
3.1 EL RUMBO QUE ME HE TRAZADO. 
Facilitar el proceso pedagógico de la enseñanza de las ciencias sociales a través 
del fortalecimiento de la comprensión de lectura y relacionarla con el entorno 
para analizar e interpretar con mejores herramientas las realidades y fenómenos 
que se estudian en el aula de clase. 
3.2 LAS VÍAS PARA LLEGAR. 
Rea1i7ar un proceso de sensibilización de la comprensión de lectura en el 
aula mediante el intercambio de ideas y de la valoración grupal de las 
deficiencias y fortalezas en el área que presentan los actores implicados para 
encontrar salidas a los problemas que se presentan. 
Fomentar la comprensión de lectura a partir del diseño de estrategias 
creativas mediante la utilización de símbolos, emblemas, pinturas y otros 
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signos que ayuden a conocer y valorar las realidades que se estudian en las 
ciencias sociales. 
- Reconocer la lectura como un espacio de crecimiento intelectual, afectivo y 
emocional donde se ponen a consideración distintas interpretaciones y 
puntos de vistas que enriquecen la personalidad del maestro y de los 
estudiantes. 
Enriquecer mi formación personal a través de la construcción de un 
proyecto de vida que me lleve a tener una visión más amplia y profunda 
sobre la trascendencia de la lectura en el desarrollo de mi quehacer como 
maestro. 
4. LOS CIMIENTOS DE MI PROYECTO. 
4.1 ¿QUÉ' VISIONES TEÓRICAS RECORRÍ PARA LLEGAR A UNA 
CONCEPCIÓN CLARA DE MI PROYECTO. 
La enseñanza de las ciencias sociales ha sido abordada desde distintas corrientes 
del pensamiento y desde cada concepción se le ha dado diferentes enfoques a los 
contenidos, y metodología con que se ha emprendido a través de la historia.; esto 
obedece a las concepciones que predominan en cada etapa de desarrollo de la 
pedagogía. 
Desde esta perspectiva, se reconocen las diferentes corrientes pedagógicas (desde 
las tradicionalistas hasta las corrientes contemporáneas) que han trascendido en la 
construcción de una nueva visión de la enseñanza de las ciencias sociales, para 
establecer cómo abordan la lectura y cuáles son los aspectos fundamentales en los 
que se centran para motivar a la reflexión y la comprensión en el aula de clase: 
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4.1.1 Los procesos de comprensión del lectura dentro de la corriente 
tradicionalista. 
La tendencia tradicional le da un valor bancario al conocimiento; es decir, el 
maestro juega un rol de transmisor y el alumno de receptor y captador de la 
información. De esta manera su papel no sólo se limita a impartir conocimientos 
sino a direccionar todo el proceso (presentar las actividades, colocar tareas, hacer 
evaluaciones, dar la clase, dictar, etc.) 
Esto nos indica que las reglas de juego son impuestas por el maestro y en 
consecuencia el educando debe adaptarse y ceñirse al establecimiento. El educador 
es el que habla, sabe y escoge contenidos. Reali7a sus clase en forma magistral: 
"Las corrientes educativas modernas desechan las clases en donde el docente actúa como el 
principal protagonista de la lección a expensas de la pasividad de los alumnos" 1  
Haciendo un análisis a esta concepción se puede percibir que el proceso 
pedagógico se da en un ambiente que elimina la creatividad, la conciencia crítica, e 
impide el diálogo. 
Esto nos indica que la comprensión de lectura no se desarrollan adecuadamente 
porque se concibe la lectura como un proceso meramente técnico, aislado de 
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relaciones sociales, a éste no se le da un sentido que trascienda la situación y que 
lleve al estudiante a apropiarse del contexto; es decir la comprensión de lectura va 
más allá de la repetición de palabras de manera mecánica sino que debe llevarlo a 
interpretar y recrear la red de interacciones, mediante un encuentro crítico con las 
realidades que se enuncian dentro de un texto escrito; por ello, autores como Fabio 
Jurado y Guillermo Bustamante hacen una crítica al sistema argumentando que: 
"...el 60% de los niños latinoamericanos presentaban índices de retraso intelectual, al borde 
del cretinismo, pues se resistían a pasar de la motricidad gruesa a la fina, no hacían los 
planas de escritura acorde con las órdenes dadas, la percepción y la memoria estaban 
ausentes en sus actividades escolares, no pronunciaban bien, eran niños aislados, 
confundían las letras y prevalecía el desorden en sus cuadernos" 2  
Esto nos muestra que la lectura no fue conducida de manera adecuada generando 
conductas de resistencia y rebeldía en los educandos pues no invitaba a 
reflexionar o a provocar interpretaciones acordes con las ideas previas de los 
actores, como lo dice Zuleta: "El problema de la lectura es que nunca hay un código 
común cuando se trata de una buena escritura. Tenemos que desairar el código de manera 
que esa escritura lo revele" 3  
SANTIAGO PEINADO, Hemel. Didáctica de la historia. Santa Fé de Bogotá. Magisterio. 1994. P. 25 
2 JURADO VALENCIA, Fabio y BUSTAMANTE, Guillermo. Los procesos de lectura. Santa Té de Bogotá. 
Magisterio. 1995. P. 10 
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Lo que expresa Zuleta, nos indica que la escuela tradicional no reconoce que el 
estudiante tiene la necesidad de mostrar su interpretación personal sobre el texto 
que lee. La lectura no es proceso que se puede estandarizar, ni todos los sujetos 
tienen las mismas interpretaciones pues está condicionada por las vivencias, 
experiencias y formas de vida de los actores que participan del proceso educativo. 
El papel del maestro en la anterior concepción se resume así: 
Gráfica No.1 
El maestro tradicionalista dentro del proceso pedagógico 
En la gráfica que muestra que el maestro es el centro de atención, maneja el 
proceso educativo, controla las actividades y determina qué contenidos son 
pertinentes, sin atender las ideas de sus alumnos. Este enfoque es criticado por 
distintos autores, entre ellos Carlos Jiménez quien argumenta que: "El modelo 
3 ZULETA, Estanislao. Sobre la lectura. Santa Fé de Bogotá. Procultura. 1985. P. 6. 
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pedagógico que sustenta la escuela tradicional no tiene en cuenta el contexto lúdico en el 
que se desenvuelven los individuos cuando se comunican. Podemos afirmar con esto, que el 
discurso lógico desde el cual son diseñados los programas académicos, no es pauta suficiente 
que permita estructurar los saberes que los sujetos deben adquirir a su paso por la escuela"4  
Como se dice en la cita anterior, la interpretación creativa de la realidad estimula la 
libertad de pensar, actuar e innovar el uso pleno de las habilidades y destrezas 
para comprender; superando los encasillamientos de la clasificación y los juicios a 
priori que aprisionan y encajonan la capacidad de las personas para innovar y lo 
vuelven rígido e improductivo. 
La educación tradicional se ha centrado en los contenidos, por esos sus prácticas 
son conductistas, dándose importancia a la memorización de conceptos, a la 
repetición y a la mecanización de procedimientos para lograr unos objetivos. De 
esta forma se desconoce el énfasis central de áreas como las ciencias sociales que 
están encaminadas a: "...comprender, explicar y propiciar la transformación, evolución y 
superación de situaciones sociales determinadas en un momento dado" 5  
4 JIMENEZ V., Carlos Alberto. La lúdica como experiencia cultural. Santa Fé de Bogotá . editorial 
Magisterio. P. 61 
5 Op. Cit. SANTIAGO; Bemol. P. 10 
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La pregunta de comprobación de lectura se aborda de manera preestablecida, 
ejemplos muy frecuentes son: 
El texto anterior es: a. Mito b. Cuento c. leyenda d. Fabula 
El persona principal de la obra es: a. La madres b. El padre c. el nieto d. Todos 
Desde esta punto de vista la pregunta conduce a escoger una respuesta 
preseleccionada, por lo tanto, los estudiantes se ven forzados a seleccionar la que 
considere más adecuada. No se responde de acuerdo a las reflexiones y 
racionamientos realizados por los estudiantes frente a la lectura sino que se 
responde desde una visión repetitiva y técnica: "Sin duda son los instrumentos de 
evaluación y sus estrategias lo que más nos revela este modo compulsivo característico de 
la esencia racionalista - positivista de la academia, y dentro de ella la función meramente 
instrumental de la lectura" 6  
La concepción tradicionalista se cimienta en la función del maestro, como la 
persona posee unos conocimientos que están por encima de las necesidades de los 
estudiantes; no se fomenta la interacción social en el aula; por lo tanto el 
estudiante tiene escasas posibilidades de tomar conciencia de la realidad en que 
vive y de su función dentro del grupo social a que pertenece. 
 
6 Op. Cit. JURADO, Fabio. P. 41 
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La lectura no es proceso aislado de la realidad del estudiante, tampoco es un 
proceso en que se describen y analizan las situaciones vividas por los personajes; 
la lectura valora los hechos sociales los cuales son producto de las interacciones de 
los individuos socialmente organizados y cuyas interpretaciones se son 
particulares, dependiendo de las vivencias de cada ser. A manera de ilustración se 
resume cómo aborda la lectura el enfoque tradicionalista: 
Gráfica No. 2. La lectura en el enfoque tradicional 
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4.1.2 Los postulados constructivistas y su contribución a la comprensión de 
lectura dentro de la corriente constructivista. 
Los aportes del constructivismo se constituyen en los aspectos fundamentales para 
la construcción del proyecto pedagógico. Dentro de los postulados señalamos: 
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El conocimiento se construye a partir de la acción7. 
Construcción significa que cada nuevo conocimiento construido, cada nuevo 
ladrillo, se integra al bagaje previo de lo ya conocidos. 
El conocimiento adquirido constituye el repertorio con el cual el sujeto maneja 
e interpreta el mundo; es lo que el sujeto sabe y sabe hacer9. 
Así Piaget, acorde con este postulado dice que el conocimiento humano es 
producto de un proceso de sobrevivencia de los seres vivos; por lo que debemos 
concebirlo a partir de una biología del conocimiento. No niega el rol igualitario del 
mundo social en la construcción del conocimiento, ya que es posible encontrar 
frases dónde enfatiza que no existen sociedades compuesta por individuos 
aislados, ya que hay sólo relaciones y que la combinación de éstas no puede ser 
tomadas como sustancias permanentes. 
Para ampliar más lo expuesto, por el autor anterior, se esbozan algunos de los 
principios piagetanos: 
El maestro debe proveer un ambiente en el cual el estudiante pueda 
7 PEREZ, Angela. Proyecto pedagógico: enfoques pedagógicos. Santa Marta. Universidad del Magdalena. 
1998. p. 56. 
8 Ibid. P. 57 
9 !bid. P. 57 
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experimentar la investigación espontáneamente; los salones deben estar llenos de 
posibilidades que se constituyan en desafíos para el intelecto de los estudiantes. El 
mismo, debería tener libertad para comprender y construir los significados a su 
propio ritmo a través de las experiencias. 
- El aprendizaje es un proceso activo en el cual se cometerán errores y las 
soluciones serán encontradas. Estos aspectos son importantes para la 
asimilación, acomodación y el equilibrio. 
El aprendizaje es un proceso social que debería suceder entre los grupos 
colaborativos en unos escenarios lo más natural posible. 
De esta manera Piaget sostiene que es necesario darle relevancia a la manera como 
cada individuo percibe el mundo que le rodea. Así la comprensión de lectura se 
muestra como una percepción intencionada porque es una habilidad aprendida. 
La lectura surge de la necesidad de construir los significados, pero se vuelve más 
compleja en la medida en que el individuo va conociendo el mundo que el rodea. 
Ampliando esta explicación, la construcción de significados se desarrolla a partir 
de tres etapas fundamentales: 
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Antes de integrar lo que se percibe a nuestra estructura cognoscitiva, se palpan 
objetos, situaciones vividas (o innatas) que van dejando una huella en nuestra 
memoria; esta etapa puede considerarse como percepción primaria o instintiva. 
Más tarde, se vuelve más complejo y la capacidad cerebral aumenta y se va 
volviendo intencional. Se empiezan a hacer asociaciones; es decir a relacionar 
una palabra con otra, tanto en su estructura (casa-masa) como en su significado. 
En este nivel las palabras, más que "representar" objetos de la realidad exterior, 
se convierten en verdaderas construcciones de los conceptos. La palabra 
adquiere un significado y una existencia como concepto independiente. 
Se puede decir que como criaturas intencionales, nosotros, creemos, sentimos, 
soñamos y pensamos, lo que nos ubica en un lugar de privilegio. Esta intención se 
manifiesta a través de procesos vitales como la "comprensión" para "interpretar" 
lo que ve. De esta manera, el lenguaje, está diseñado para comunicar; el lenguaje 
socializado sirve para la comunicación. 
Desde el punto de vista de Piaget, la comprensión de texto es un proceso cognitivo 
complejo de carácter constructivo, en el que interaccionar características del lector, 
del texto y de un contexto determinado. La compresión de un texto es una 
actividad estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones de 
memoria y sabe que de no utilizar y organizar sus recursos y herramientas 
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cogrútivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión no 
será alcanzado y no ocurre un aprendizaje. 
De esta manera, define el aprendizaje significativo como un proceso activo de 
construcción que parte de lo que ya se sabe y en que la habilidad para razonar y 
utilizar conocimientos depende del contexto en que el conocimiento es necesario. 
El constructivismo reúne los conceptos de ASIMILACIÓN y ACOMODACIÓN 
que están en la base del cambio conceptual de Jean Piaget así como el concepto de 
aprendizaje significativo postulado por D.P. Ausubel, el cual parte de que 
aprendizaje significativo es el único eficaz y el alumno aprende significativamente 
cuando es capaz de relacionar las nuevas ideas con algún aspecto esencial de su 
estructura cognitiva. La persistencia de lo que se aprende y la utilización de los 
contenidos en otros contextos y situaciones son dos de las características del 
aprendizaje significativo. 
Las tres condiciones para que se produzca el aprendizaje significativo son: 
Que lo que aprense tenga una estructura y organización interna. 
Que le estudiante disponga de conocimientos que le permitan afrontar los 
nuevos contenidos. 
Que el estudiante muestre interés y motivación. 
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En la actualidad el modelo constructivista no es sólo un modelo instruccional, 
partiendo de las concepciones que tienen los estudiantes, se debe diseñar una 
instrucción para cambiar o desarrollar sus ideas. De esta manera, las 
programaciones curriculares al ser diseñadas deben presentar tres fases: 
Fase exploratoria: consiste en la búsqueda de alternativas pedagógicas que 
motiven a los estudiantes a aprender y a participar en el proceso. 
Fase de confrontación y reestructuración. Se pone en consideración de los 
participantes las temáticas, las estrategias y los métodos para generar mayores 
niveles de percepción y comprensión de los procesos y fenómenos que serán 
objeto de estudio. 
Fase de aplicación. Una vez se generen espacios de discusión y de 
concertación, se da paso a la interacción e integración de conocimientos, 
mediatizados por la apertura de una espacio de intercambio de ideas en el que 
se pongan en juego distintas apreciaciones y concepciones sobre los aspectos 
estudiados. 
En síntesis, se postula que enseñar es un acto comunicativo, un acto por medio del 
cual el docente pone de manifiesto los objetos de conocimiento a través de la 
aportación de nuevas tendencias. 
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Desde la visión de la teoría psicológica constructivista para el desarrollo del 
conocimiento, se expresa que el niño adquiere conocimientos más por un proceso 
de construcción que de acumulación de información: "Es necesario provocar un 
estímulo en los alumnos para que modifiquen sus conocimientos construyendo ellos 
mismos" 1°. Esto indica que el maestro no puede ser un mero aplicador del 
conocimiento sino que facilita el aprendizaje de los alumnos. 
Dice Hemel Santiago que: "La nueva didáctica establece que el educador debe organizar 
tipos de clases en donde el alumno desarrolle acciones en forma dinámica, natural y 
espontánea" 11, indicando que la formación escolar debe ser interactiva en la cual 
los actores asuman roles protagónicos, produciendo un intercambio de ideas, 
siendo el maestro el ser del que el alumno aprende y la realidad es el medio del 
cual el alumno adquiere sus conocimientos. 
Esta idea es sostenida por la concepción constructivista ya que propone que el 
proceso pedagógico es una oportunidad de encuentro (maestro - alumnos - 
cultura - sociedad), indicando que en el acto de aprender, docentes y estudiantes 
se enfrentan juntos y construyen el conocimiento de manera conjunta. 
1° MANUAL DE EDUCACIÓN. Editorial Océano. 2002. p.546 
I Ibid. P. 25 
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El espacio del aula se construye en un ambiente de diálogo, de ideas y de 
confrontación puntos de vista que se someten al juicio de todos. Se reconoce al 
estudiante como un ser capaz de educarse a sí mismo como lo expresa Freire: 
"Nadie educa a nadie, y nadie se educa a sí mismo. El hombre se educa mediatizado por la 
sociedad o el inundo." 72 
La afirmación de Freire lleva implícita la valoración de que el conocimiento es 
producto de la reflexión - acción del hombre frente a la realidad que tiene la 
oportunidad de palpar. Por lo tanto, la función del educador es fomentar la 
creatividad y la conciencia crítica en el educando; ayudar a que los estudiantes 
elaboren sus conocimientos a partir de sus experiencias. 
La pedagogía como acción y reflexión, es la base de la humanización del proceso 
educativo. Paulo Freire propone la educación liberadora, en la cual el educador 
debe dar prevalencia al diálogo con el educando: "El educador ya no es sólo el que 
educa sino aquel que en tanto educa es educado a través del diálogo con el educando, quién 
al ser educado, también educa. Mí ambos se transforman en sujetos del proceso en que 
crecen juntos y en el cual "los argumentos de la autoridad" ya no rigen" 13. 
12 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Buenos Aires. Editorial Siglo Veintiuno. 1985. P. 17 
13 Ibid. P. 19 
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Con esto queda claro que ser maestro es reconocer los valores del otro, sus 
intereses, sus expectativas con el ánimo de contribuir con el desarrollo de las 
habilidades para pensar y comprender. 
Todo lo anterior, lleva a decir que la comprensión de lectura en el área de ciencias 
sociales, según el constructivismo es, un proceso dinámico, un proceso de acción 
de parte de los sujetos, es producto de la praxis, no es sólo reflexión sino una 
actividad orientada a transformar la inteligencia a través de la acción humana. 
Para Freire: "El educador no es el que transmite la realidad, sino que es el educando el que 
la descubre por sí mismo" 14. 
La misión más importante del educador es despertar el espíritu crítico del 
educando para guiarlo en la tarea de la realización del ser personal a través de la 
creatividad, realizando la actividad educativa, usando el diálogo comprensivo, 
confiado, enmarcado en un mutuo respeto, de ayuda y de colaboración. 
Desde la perspectiva de Piaget, se considera que a través de la lectura se realiza un 
proceso de construcción, pues afirma que: "El conocimiento es un proceso de 
14 !bid. P. 70 
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construcción por parte del sujeto" 15. De este modo la comprensión va encaminada 
hacia la construcción de mundo paralelos, la de-construcción del mundo del autor 
para que el lector sea capaz de construir su propia interpretación. 
Piaget dio muestras de que la comprensión de lectura (sin hablar directamente de 
ella) no se podía limitar a la lectura vacía y a la repetición de sonidos sino que es 
un proceso mucho más complejo; si tomamos la concepción constructivista nos 
damos cuenta que propone que las personas interpretan a partir de lo que 
aprenden y entienden. Pero este proceso se logra cuando se relaciona el contenido 
con el entorno de ellas. 
De esta manera los principios de la concepción constructivista para el abordaje de 
la lectura en el área de ciencias sociales, se basan en que ésta es un medio de 
constitución, de expresión, de comunicación entre los individuos, su medio y la 
cultura. Algunos principios y estrategias encaminados a los educandos construyan 
un conocimiento que les permita acceder al descubrimiento de los fenómenos 
sociales, políticos, geográficos y económicos que ocurren en el mundo, se 
relacionan a continuación de acuerdo con la propuesta impulsada por Juan Carlos 
Negret y Adriana Jaramillo16 son: 
15 
 PIAGET, Jean. En las fronteras de la escuela. MOKUS; Antanas. P. 56. 
16 En JURADO, Fabio y BUSTAMANTE, Guillermo. Los procesos de escritura. Santa Fé de Bogotá. 
Editorial Magisterio. 1993. P. 89 
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Promoción de la expresión. 
Promoción de la producción y circulación de textos escritos. 
Promoción del contacto y contrastación con las producciones escritas de la 
cultura. 
Esto nos muestra que en campo de las ciencias sociales; el plano de la expresión 
hace referencia a las funciones que cumple la lengua como un medio de expresión 
(oral, gráfica y escrita); por lo tanto, promover en el área la expresión permite 
conocer las valoraciones que los actores tienen de los acontecimientos y las 
interpretaciones particulares a partir de sus vivencias, sus ideales y su creatividad. 
En segundo lugar en el plano de la promoción de la producción y circulación de 
textos escritos indica que se combina el sentido social y cultural de los textos 
producidos por los estudiantes para ser intercambiados en el aula de clase 
revelando las situaciones significativas y los niveles de comprensión textual y por 
ende, la consolidación de los valores culturales existentes en la sociedad. 
En tercer lugar, la promoción del contacto y contrastación con las producciones 
escritas de la cultura en el área de ciencias sociales debe encaminarse hacia la 
promoción del contacto permanente con otras culturas logrando afianzar su 
identidad y reconociéndose como un ser inmerso en un contexto social muy 
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particular. La siguiente gráfica ilustra la función de la lectura en el área de 
ciencias sociales de acuerdo con la visión constructivista: 
Gráfica No. 3. La lectura en el área de ciencias sociales. 
EXPRESION 
Conocer valoraciones de 
acontecimientos y las 
interpretaciones 
particulares a partir de sus 
vivencias, sus ideales y su 
creatividad. 
FUNCIONES DE LA LECTURA 
PRODUC CION Y 
CIRCULACION 
Combinac ón de social y 
cultural dentro de textos 
para intercambiados 
mostrando las situaciones 
significativas y los niveles 
de comprensión textual. 
CONTACTO Y 
CONTRASTACION 
promoción del contacto 
permanente con otras 
culturas afianzando 
identidad como un ser 
inmerso en un contexto 
social muy particular. 
Para profundizar más en el constructivismo, Paiget establece varias etapas en el 
desarrollo cognitivo, afirma que en las primeras etapas (Sensomotor, 
Preoperacional y de Operaciones concretas) el niño tiene los primeros contactos 
con el mundo a través del juego, de los cuentos y del intercambio de ideas con sus 
padres, familiares e incursiona por primera vez al mundo escolar y empieza a 
pensar lógicamente. 
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En la etapa de Operaciones formales (desde los 11 arios en adelante)es cuando el 
joven empieza a sistematizar lo que aprende y es capaz de hacer abstracciones 
profundas de su realidad. 
El aprendizaje, mediante el mecanismo de Asimilación y de acomodación debe 
proponerse a partir del adecuamiento de una nueva experiencia a la estructura 
mental existente (Asimilación) y de la revisión de los esquemas preexistentes para 
originar una nueva experiencia (Acomodación). 
De esta manera se produce un equilibrio, buscando que se produzca un efecto de 
estabilidad cognoscitiva en la persona que aprende. 
Esto nos muestra, al igual que la gráfica No. 3 que en el proceso de comprensión 
de lectura en el área de ciencias sociales el maestro debe proveer un ambiente en el 
cual se pueda intercambiar ideas dando la oportunidad de que se rete a la 
reconstrucción del conocimiento. El estudiante debería tener la libertad para 
comprender y construir los significados a su propio ritmo a través de las 
experiencias. Las ciencias sociales con una visión constructivista rescata la 
importancia de dar una formación teniendo en cuenta los valores que rigen en una 
sociedad en todos los ámbitos, a los cuales el individuo no puede sustraerse ya que 
forma parte del desarrollo integral de su formación. 
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Si bien en el proyecto no se asume que el educando es un receptor vacío en el 
momento de empezar su educación, debe entender que tienen unas valoraciones y 
unos presaberes que no pueden ser desconocidos. Ahora bien, no puede 
prescindirse totalmente de la transmisión de contenido en el proceso enseñanza - 
aprendizaje, ya que esto dará al educando unas herramientas para posteriormente 
desarrollar una actividad de diálogo, motivándolo a manifestar su creatividad y su 
espíritu crítico. 
4.2 LA VISIÓN CONSTRUCTIVLSTA EN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 
DENTRO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO. 
Todo lo anterior, me lleva a afirmar que existe una nueva concepción del 
conocimiento, a partir del constructivismo para erradicar los males de la vieja 
educación. Entender la comprensión de lectura como una actividad educativa que 
tiene un rol que cumplir en la formación de los educandos es importante porque 
de ello depende que los contenidos y prácticas de la misma se relacionen con el 
cúmulo de saberes que ha internalizado el estudiante a lo largo de su vida. En 
consecuencia, el enfoque constructivista, como base para desarrollar las 
potencialidades humanas, es el punto de partida para el desarrollo personal. 
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Enlazando estos concepto con el proyecto pedagógico, expreso que dentro de los 
fundamentos se tienen en cuenta la comprensión, o su aproximación, del proceso 
del conocimiento humano en sus dimensiones biológicas (desarrollo mental), social 
(interacción, cooperación, intercambio de información) y conductual (cambio de 
actitud). 
De esta forma, el ENFOQUE CURRICULAR del proyecto se concibe como una 
unidad estructurada que le da sentido a los conocimientos que se adquieren en el 
aula de clase. La comprensión de lectura es el INSTRUMENTO para que las 
CIENCIAS SOCIALES se constituyan en el conjunto de exposiciones, 
investigaciones, talleres y conferencias alrededor de los temas que se desarrollan a 
lo largo del proceso. 
También el ambiente de aprendizaje se desarrolla basándose en relaciones 
verticales (programación escolar) y horizontales (relaciones entre los actores), lo 
cual significa que se deja el libertad a los estudiantes para expresar sus opiniones y 
puntos de vista frente a los temas analizados. 
De esta manera, los puntos de vista analizados me ayudaron a reconocer que el 
proyecto que se realiza no puede ser abordado con la visión tradicionalista, pues 
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se requieren cambios para que en la medida en que el educador presenta la lectura 
a los educandos, les produzca admiración, y por ende, los contagie con su actitud. 
Por ello, en el proyecto se plantea en el campo de la expresión el desarrollo de 
estrategias para redactar textos (ensayos, escritos libres) a partir de sus vivencias 
permitiendo toda la variedad posible de interpretaciones; la construcción de textos 
gráficos, como dibujos y mapas conceptuales en los que sinteticen las ideas que 
desea comunicar y desplieguen libremente su creatividad. 
También la dramatización de situaciones específicas mediante el juego de roles 
(periodistas, personajes) que les permitirá caracterizar determinados personajes 
desplegando su creatividad para hacer gestos, moverse e interconectarse con los 
demás. 
En el campo de la constrastación de las producciones escritas y su relación con la 
cultura y la sociedad. El estudio de los temas específicos del grado 9° llevan a los 
estudiantes a reconocer los acontecimientos ocurridos en América, el impacto de 
las revoluciones europeas en nuestro entorno, las situaciones conflictivas que vive 
nuestra región y el reconocimiento de los valores que están en juicio. 
Este último aspecto es de mucho valor en la construcción del proyecto pedagógico 
pues mediante el estudio de estas realidades , el estudiante asume una actitud 
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crítica frente a los problemas e identifica las razones que acompaña a los hombre 
en una sociedad a tomar decisiones que afectan positiva o negativamente al 
conjunto. 
La comprensión no se limita a la reproducción, sino que permite que el niño ponga 
a juego su imaginación y sea capaz de expresar sus propias ideas. Dentro del 
proyecto los elementos creativos que motivan o facilitan la comprensión lectura 
son: 
Cuadro No.1 
Elementos creativos que facilitan la comprensión de lectura. 
Estrategias que se desarrollan para mejorar la comprensión 
de lectura en el área de ciencias sociales. ACCIONES 
Observación de videos , análisis de los problemas del medio, 
valoración de los hechos estudiados. 
Observar 
Descripción de acontecimientos, personas, paisajes. Describir. 
Dramatización de personas asumiendo roles específicos. Dramatizar, explicar. 
Intercambio de ideas a través de conversatorios, foros, mesas 
redondas, 
Conversar, reconocer 
las técnicas grupales. 
Redacción textos creativos: cuentos, completarlos, formular 
hipótesis. 
Imaginar. Investigar 
Inventar. Escribir 
Construcción textos gráficos: dibujos, mapas conceptuales, 
esquemas, carteleras. 
Graficar. 
Sintetizar. 
Analizar canciones, descubrir su significado. Cantar. 
Interpretar letra. 
Realización de actividades lúdicas para profundizar en los 
contenidos o afianzar los conocimientos adquiridos. 
Jugar. 
Afianzar. 
Proposición de situaciones ideales o imaginarias a través de 
las cuales se intenta resolver un problema. 
Crear 
Investigar. 
Estos elementos surgen por las necesidades identificadas en el grado teniendo en 
cuenta las situaciones vividas en los espacios de interacción social de los 
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estudiantes y de esta manera, comprender textos con diferentes intenciones. Esta 
idea se fundamenta en la concepción de que "Enseñar a pensar y actuar sobre 
contenidos significativos y contextuales"17 . 
En razón de lo anterior se expresa que el aprendizaje se produce cuando se 
cumplen una serie de condiciones en los que se interrelacionen los conocimientos 
escolar con las experiencias previas y familiares que posee el alumno en su 
estructura de conocimientos y que tiene la disposición de aprender 
significativamente, dándole un significado lógico a los contenidos de aprendizaje. 
IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
El área de ciencias sociales se caracteriza por el desarrollo permanente de lecturas 
encaminadas a reconocer y valorar los procesos sociales e históricos que han 
caracterizado la humanidad. Para poder entender su estudio, que es bastante 
amplio y complicado, es necesario valorar la lectura como fuente de consulta. 
Desde este punto de vista se puede analizar la importancia de la lectura en la 
ciencia sociales, es decir, que aquel docente del área de las ciencias sociales que no 
tenga una buena alimentación de lectura no se puede considerar docente de esta 
17 DE BONO, EdwarcL Enseñar a pensar. Barcelona. Editorial Paidos. 1997. p.85 
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área, ya que el objeto de estudio necesita de casi todas las demás ciencias, por lo 
tanto el numero de lectura se va ha ampliar mucho mas que las demás áreas. 
Con esto no estoy diciendo ni quiero decir que las demás ciencias no requieran de 
la lectura si no es que el área de las ciencias sociales requiere de mas lectura que 
otras ciencias porque los objetos de estudio son diferentes y en las demás áreas de 
pronto requieren mas de practica como de resultado de laboratorio que de lectura 
de textos. 
La lectura en las ciencias sociales es como el sol, el agua y demás minerales que 
requiere una árbol para vivir, a medida que alguno de estos elementos le falten al 
árbol va ha decaer hasta morir, lo mismo ocurre con la lectura en el área de las 
ciencias sociales ha medidas que dejemos de leer se va cortando nuestro horizonte 
hasta quedar atascados en la escala del conocimiento, aquí tenemos una especie de 
muerte porque no estamos produciendo nada, ni solucionando problemas que se 
puedan presentar a nuestro alrededor, y digo como un especie de muerte porque si 
nos alimentamos nuevamente podemos volver a vivir. 
Quiero destacar tambien la importancia del docente con relación a la lectura sin 
importar a que área pertenezcan. Un docente que deje la lectura ha un segundo 
plano es un docente desactualizado es un docente que le va a perder interés a su 
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trabajo porque todos los arios hace lo mismo, es decir, se vuelve monótono y 
repetitivo. Los estudiantes se van a cansar y perder interés por lo que hacen, 
debido ha la actitud del profesor de no cambiar la metodología utilizada por 
desconocer nuevas estrategias que están ha la orden del día debido a su desinterés 
por la lectura, dicha posición del docente va ha llevar ha que los estudiantes le 
pierdan interés a la asignatura. 
La importancia de la lectura que yo quiero destacar es la de leer para luego 
comprender después poner en practica lo entendido y así de esta forma hacer mas 
divertido nuestra labor docente. Por medio de la lectura puedo ser dinámico, 
didáctico, investigativo, comprensivo, analítico ,lógico, democrático, activo etc. 
4.3 EN QUE PRINCIPIOS Y VALORES LEGALES APOYO MI PROYECTO? 
En proyecto se fundamenta en las distintas reglamentaciones, normas, decretos y 
leyes existentes en el país para direccionar la educación. Es así como se relacionan 
cada uno de ellos y se expresa el aporte que de a la construcción del proyecto 
pedagógico: 
El Plan Decenal de Educación. Expresa que se hace necesario la transformación 
curricular de la educación, implicando la existencia de una nueva concepción del 
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conocimiento: El constructivismo, de tal manera que el currículo, dentro del 
contexto del aula determina los contenidos y las prácticas de la relación enseñanza-
aprendizaje; por otro lado, el currículo abarca el contexto indicando que el entorno 
juega un papel trascendental para la formación: "Tiene por objeto transformar los 
enfoques, programas, contenidos y prácticas en todos los niveles del sistema. 
Particularmente en la educación básica y media será indispensable el desarrollo de acciones 
para innovar y resolver problemas cruciales de los procesos de formación, tales como: la 
enseñanza de la lecto-escritura... la formación en valores..." 18 
Esto nos indica que el espacio del aula debe favorecer la formación integral y el 
pleno desarrollo del potencial intelectual, social y humano del estudiante, tal como 
se plantea en la Ley General de Educación: La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes"19 
En consecuencia, el enfoque constructivista como base para potenciar el ser 
humano, es el punto de partida para fomentar una educación creativa, que 
considera la lectura como un proceso necesario en la formación lográndose así el 
auto-desarrollo personal del educando. Esto se refleja en la ley general en sus fines 
18 PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN. Capítulo W: Segunda estrategia. 1996. P. 53 
19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994. Título I, Artículo 1: Objeto de la ley. P 17 
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así: "El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, Ñica, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 
humanos "2 
El artículo anterior está ligado con el artículo 67 de la Constitución Política de 
Colombia la educación desarrollará el siguiente fin: "El desarrollo de la capacidad 
crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, 
orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país"21. 
Si consideramos lo expresado en el párrafo anterior, se puede apreciar que el 
desarrollo de la capacidad reflexiva, analítica e interpretativa, impone mayores 
dosis de imaginación que de destrezas técnicas, por lo que es importante valorar 
aspectos como la comprensión lectora para brindarle a los estudiantes la 
oportunidad traspasar la frontera del conocimiento. En consecuencia, "Desarrollar 
habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente"22, se constituyen en elementos indispensables en la comprensión de 
20 
 Ibid. Artículo 5: fines de la educación, literal 1. P. 18 
21  Constitución Política del Colombia. Artículo 67. p. 35 
22 Ley 115. Artículo 20, literal b. P. 25 
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las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que viven las sociedad y 
que se estudian en el área de ciencias sociales. 
En el proyecto se recogen los aspectos esenciales de la orientación del proceso 
pedagógico conteniendo algunos aspectos fundamentales como son: lo social, lo 
creativo o lúdico y lo psicológico aspirando a enfatizar en la comprensión, ya que 
este enfoque se aproxima a la visión que el hombre ha tenido sobre su propio 
desarrollo y se ha constituido en la base de las transformaciones sociales, políticas, 
económicas, etc. 
Así la Ley 115 en su artículo 20, propone el siguiente: "Propiciar una formación 
general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 
tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 
naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 
educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo" 
Esto nos muestra la necesidad de brindar a los educandos las herramientas 
requeridas para que el proceso formativo esté íntimamente relacionado con su 
vida. La educación requiere de hombres y mujeres dispuestos a cambiar la 
dinámica de la sociedad para hacerla crecer. 
23 Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Mayo de 1996. 
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Lo anterior se refuerza en el Plan Decenal de Educación, el cual dentro de sus 
objetivos y metas se propone: "Abrir la práctica pedagógica a todas las formas del 
conocimiento tradicionales y modernas, que sean útiles para interpretar, vivir y disfrutar 
el mundo de hoy" 24. Esto nos muestra la relación existente entre los planteamientos 
de la Ley general de Educación y los objetivos trazados en el plan. 
La lectura, entonces es uno de los elementos vitales en el proceso formativo; 
muchas de las deficiencias en el aprendizaje se deben al bajo nivel de comprensión 
lectora existente en nuestros estudiantes; la lectura no puede estar de espaldas a 
las directrices establecidas para la educación pues debe promover la integralidad 
del conocimiento, basado en que se deben fomentar actitudes y valores y construir 
el conocimiento: "El proceso educativo ...estará centrado en el desarrollo de las 
potencialidades y los talentos de la personas. Cultivará la capacidad para aprender a 
aprender, la creatividad, la autonomía, el espíritu crítico y reflexivo y el trabajo en equipo. 
Fomentará un pensamiento más diferenciaclor que generalizador, más indagan te que 
concluyente, más proactivo que reactivo"25  
Con lo anterior se puede afirmar que el Ministerio de Educación Nacional busca 
una formación crítica y creativa de los estudiantes, de tal forma que esto cree un 
impacto positivo en el desarrollo de la sociedad. 
24 Op. Cit. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN. P. 42 
25 'bici. El plan estratégico de educación. P. 33 
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La lectura juega un papel trascendental en el área de ciencias sociales ya que 
fortalecer los procesos lectoescriturales conducen a desarrollar habilidades para 
comprender las realidades que enfrenta. 
Los aspectos mencionados sirvieron para configurar el marco legal del proyecto, 
constituyéndose en el fundamento del mismo. Queda claro que un buen maestro 
no es que llena de saberes a sus estudiantes; debe además fomentar el espíritu 
crítico y reflexivo, formar en valores, de tal manera que la formación integral le 
sirva para la vida. Saber leer es de gran utilidad práctica en nuestra sociedad y en 
todo el mundo. 
Resolución 0134 de febrero de 1994. Completa este marco legal la medida 
tomada por la universidad del magdalena en la cual se plantea los proyectos 
pedagógicos personales como estrategia curricular. Para la formación pedagógica 
del estudiante. De acuerdo a lo dispuesto en esta resolución a través de la cual se 
reglamenta la organización de estrategias pedagógicas como elementos claves 
para la obtención del cambio y el logro de la nueva visión integral de la educación. 
5 EL CONTEXTO INSITTUCIONAL Y SOCIAL QUE TUVE LA 
OPORTUNIDAD DE DESCUBRIR Y VALORAR. 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 
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NOMBRE DEL COLEGIO 
MODALIDAD 
CLASE 
JORNADA 
GRADO PARA VALIDAR : 
PROFESOR ACOMPAÑANTE :  
LICEO MIXTO DEL PANDO 
BASICA PRIMARIA 
BACHILLERATO ACADÉMICO 
OFICIAL CARÁCTER MIXTO 
MAÑANA 
9°C 
DUBIS BALCAZAR 
5.2 HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN. 
El colegio tiene una población total de 500 de estudiantes que trabajan en la jornada de 
la mañana. Fue fundado en el año de 1997 (11 de octubre). Actualmente orienta la 
educación preescolar, la básica primaria, la básica secundaria y el nivel 100  de media 
vocacional. 
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En los hallazgos encontrados en la parte logística o en los recursos didácticos que posee, 
la institución no cuenta con una dotación adecuada para la realinción de actividades 
creativos. No tiene computadores perb si tiene un Televisor y un V.H.S. 
La ubicación de los escasos recursos didácticos no es apropiada por lo que encuentran en 
un salón muy estrecho; además cuenta con: 
- Sala de actos 
Mapas. 
Laboratorios 
Los salones. 
En estas condiciones físicas y sociales se desarrollan las actividades pedagógicas, 
exigiéndose un mayor esfuerzo del cuerpo docente para liderar procesos de 
transformación que ayuden a optimizar la capacidad de asimilación y de acomodación - 
que plantea Piaget- de los conocimientos que día a día los niños recepcionan y producen. 
5.3 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 
5.3.1 Características socieconómicas. El colegio Mixto El Pando se encuentra 
ubicado en el barrio En Pando, el cual tiene límites con los barrios 
Ciudadela 29 de Julio, Manzanares, La Lucha, María Eugenia, Martinete y 
otros barrios de menor influencia. 
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Algunos barrios carecen totalmente de servicios de agua y alcantarillado, lo que 
representa para estos niños el normal inconveniente y esta situación conlleva a que 
el aseo personal de los niños no es el adecuado ya que tienen que cubrir largas 
caminatas para conseguir el agua de uso doméstico. 
La mayor parte de las familia susciten por el empleo informal (vendedores 
ambulantes, vendedores de mercancías varias), el trabajo en la construcción 
(Albañiles, concreteros), el trabajo doméstico y algunos trabajan como empleados 
en oficinas cumpliendo funciones en servicios generales o secretarias. 
Esto muestra que para poder sostenerse requieren la colaboración de todos sus 
miembros pues el ingreso económico requerido para sostener a una familia es 
mayor; por eso es común encontrar que algunos estudiantes trabajen en sus horas 
libre como ayudantes de busebs, vendedores de agua, empacadores en grandes 
almacenes, etc. 
5.4 CARAC1ERÍSTICAS DEL PEI. 
El PEI está en proceso de diseño, mediante la participación de una gran cantidad 
de maestros de las distintas áreas del conocimiento; de esta manera la propuesta 
se diseña con una visión participativa respondiendo a las necesidades y 
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expectativas de la comunidad. Por ello en sus objetivos generales establece la 
planificación de acciones que conlleven a transformar la realidad social a través de 
proceso activos y vivenciales de la comunidad educativa; promover el desarrollo 
integral para desarrollar su personalidad, su autonomía, su responsabilidad y el 
cumplimiento de sus derechos y deberes. 
Así se expresa el deseo de propiciar una formación ética y moral encaminada a 
fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos y el afianzamiento de la 
democracia. 
5.4.1 Orientación de la Misión y la Visión institucional. 
Se propone liderar los procesos formativos en el sector atendiendo a criterios 
pedagógicos modernos enmarcados dentro de la filosofía y el mejoramiento del 
cambio social. Así se proyecta como formadora de niñez y juventudes para lograr 
un bienestar y la conservación de la calidad de vida de los habitantes y del medio 
ambiente. 
Visualin a los estudiantes como líderes potenciales en las actividades productivas 
de la sociedad así como también en el campo espiritual, social, filosófico, 
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etimológico, artístico, científico, etc. atendiendo a que el PEI responde a las 
necesidades educativas fortaleciendo el deber ser de la educación integral. 
5.5 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION : 42 ALUMNOS 
Basados en las fuentes de información registradas en la institución en el 
Departamento de Sico-orientación, las informaciones suministradas 
informalmente por los estudiantes y las coordinaciones de disciplina y académica 
se registran los siguientes aspectos generales: 
Los datos muestran que a nivel familiar existen muchos problemas que han 
llevado a que muchas familias se desintegren y que hallan muchas conflictos inter 
e infra familiar; esto debido a varias causas: 
Pérdida del valor de la familia. 
Pérdida de la autoridad de los padres. 
Separación de los padres y abandono de los hijos. 
Situación económica y social supremamente deteriorada. 
Dentro del conjunto de acciones desarrolladas por el área de Sico-orientación se 
encuentran: 
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Evaluación de las conductas asumidas por los estudiantes afectados y 
seguimiento de los casos. 
Informes de padres a coordinador y sico-orientación. 
Observaciones mediante visitas a las casas para evaluar la situación. 
Desarrollo de actividades de integración y talleres para padres e hijos. 
Este panorama nos muestra la situación emocional en que se encuentran los 
estudiantes que asisten al centro educativo. Las situaciones anómalas se palpan en 
que los estudiantes, desde muy temprana edad deben trabajar para subsistir; con 
frecuencia llegan al colegio sin desayuno, algo somnolientos, y en ocasiones son 
maltratados físicamente. Esta última aseveración se hace sobre la base de que 
éstos llegan al colegio con moretones, marcas de correas y palos, etc. repitiendo 
esta conducta agresiva con sus compañeros o distrayéndose constantemente. 
Las conductas agresivas o de rebeldía se manifiestan en la adaptación a las normas 
disciplinarias y en el incumplimiento de sus deberes; pues demuestran mucha 
apatía por el estudio como si las contenidos temáticos no llenaran sus expectativas. 
Por parte del padre se encuentran actitudes de irresponsabilidad en el proceso de 
aprendizaje de sus niños por razones económicas o laborales; desatienden las 
obligaciones con sus hijos en lo que tienen que ver con el suministro de útiles y 
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representa un verdadero problema que asistan a las reuniones o llamad os de las 
instituciones (fuentes: sico-orientación y coordinación académica) 
Esto obliga a reflexionar que la institución educativa debe evaluar el entorno y 
diseñar estrategias para provocar un cambio en la conducta de sus actores 
principales (Maestros - Alumnos y Padres de Familia). La aplicación de otro 
enfoque pedagógico y la conscientización de toda la comunidad sobre este cambio 
debe conducir a que el maestro sea el conductor fraternal del proceso de 
aprendizaje, aprendiendo con sus alumnos y creciendo con ellos. 
De otro lado, uno de los factores que tiene mayor importancia es que un gran 
número de padres no han accedido a la educación secundaria, por lo que las 
actividades en casa en su mayor parte de veces no se cumple porque los padres no 
le brindan la orientación adecuada a sus hijos o utilizan su tiempo de descanso en 
actividades laborales. 
La institución conocedora de esta problemática generalfrada, prefiere resolver los 
problemas académicos dentro del aula de clases, pues reconoce que posee una 
limitantes socioeconómicas que impiden la formación integral de los estudiantes; 
además en inevitable la situación de descuido (en la formación) en que se hallan 
los estudiantes, pues la familia tiene que recurrir a estas medidas para poder 
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subsistir. Estamos entonces, ante un problema de supervivencia que desborda 
cualquier expectativa social que se halla fijado el Estado frente al abuso de los 
niños, las actividades laborales del infante, etc. 
5.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
LA ETNOGRAFÍA COMO CIENCIA. Es una ciencia de carácter sociológico que 
estudia los grupos humanos (tos) . busca describir el estilo de vida de los grupo 
de personas habituadas ha vivir juntas, cuyas tradiciones, valores, roles, normas de 
ambientes en que viven se van internalizando de tal modo que generan 
regularidades que explican adecuadamente la conducta individual y grupal. 
PORQUÉ TENEMOS QUE PARTIR DE LA ETNOGRAFÍA PARA HACER 
INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA EN EDUCACIÓN? La etnográfica como 
ciencia que estudia los grupos humanos es la fuente teórica que fundamenta el 
trabajo investigativo etnográfico. 
Si no se tiene una clara fundamentación teórica acerca de lo que se pretende 
investigar, no se puede llegar ha nada, porque el solo discurrir mental sobre algo 
hace que mínimamente se parta de conceptualizaciones previas, de marcos 
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referenciales, de presupuesto e incluso perjuicios que sirvan de basamento sobre 
los cuales crear la estructura con la cual se explique lo que se intenta conocer. 
OBJETIVOS 
En general toda investigación debe plantearse objetivos que debe referenciar 
dimensiones concretas y explicitas acerca de lo que se quiere investigar. 
Un objetivo en investigación etnográfica buscara descubrir la estructura 
organizativa, el sistema dinámico la red de relaciones de un fenómeno humano 
particular o grupal y partirá de no de elementos aislados, si no de la realidad 
natural en que aparece la estructura completa: casos o situaciones ejemplares 
situaciones representativas y típicas. 
Si se desea conocer la estructura interna de la personalidad del niño, que origina su 
deserción escolar, se tendrá que estudiar no una muestra representativa, si no 
unos pocos casos típicos en los que se revelara la estructura interna que será 
básicamente la misma para todos. 
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QUE INVESTIGAR EN EDUCACIÓN? 
factores que afectan el comportamiento de los estudiantes: ocultos 
,creatividad, rechazo, aceptación, deserción. 
Situaciones que incidan en la institución: cambios estructurales, legislación 
nueva administración. 
Situaciones del quehacer del docente: actitudes, relaciones, trabajos 
inherentes a su compromiso, participación en programación y realización de 
proyectos. 
Situaciones de padres de familia: pertenencia a la institución a través de 
comites, aislamiento de la institución. 
5.7 TÉCNICAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CONOCER A FONDO LA 
PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
La entrevista: la cual sirvió de base para conocer la importancia que tiene la 
lectura para los alumnos y valorar los aspectos desarrollados en el aula que van 
encaminados hacia la comprensión lectora. Finalmente tiene también como 
objeto, estudiar el punto de vista del estudiante frente a si se fomenta la lectura 
en el área de ciencias sociales y si los textos leidos llenan sus expectativas. 
La encuesta: a través de ella se pretende conocer si el maestro fomenta la 
comprensión de lectura, evaluar los métodos que utiliza y conocer su opinión 
respecto al nivel de comprensión de lectura que tienen sus estudiantes. 
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La observación: se sirvió como elemento de análisis de las clases reali7adas 
por los docentes titulares en el grado 9°. De allí se dieron los primeros pasos en 
la identificación del problema y en la constitución de una propuesta alternativa 
para mejorar los procesos de comprensión de lectura en el área de ciencias 
naturales. 
Las charlas informales: mediante las cuales se verificó la información 
suministrada por estudiantes y docentes. 
Las reuniones de docentes: en las cuales se pudo plantear la problemática 
existente a nivel general y se trató de generar procesos de reflexión en torno al 
problema. 
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6 VALORACIÓN DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS. 
6.1 LAS OBSERVACIONES DE AULA. 
Estas se realizaron desde el día 3 de abril de 2000 hasta mayo 8 del mismo año. Las 
observaciones se realizaron en distintas instituciones educativas, entre ellas 
Francisco de Paula Santander, el Colegio Olaya Herrera, el Colegio José María 
Córdoba y el Colegio Mixto del Pando, donde he realizado mis prácticas 
pedagógicas. 
Dentro del conjunto de observaciones se valoró cómo el maestro realizaba las 
evaluaciones, sobre todo las orales y qué tipo de pregunta formulaba a un alwnno. 
La pregunta formulada fue: ¿Qué estudia la lectura del libro? La respuesta: para 
que para responder bien cuando usted me pregunte. La profesora dijo que esta 
respuesta no era acertada pues sino que es para que los estudiantes estén 
documentados para entender cómo realizar los estudios demográficos (habla sobre 
el contenido de la lectura) . los estudiantes asumen una actitud de no participación 
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aunque por los susurros escuchados tengo la seguridad de que sabían las 
respuestas. 
En otra ocasión se observó cómo se desarrollaba la evaluación oral de la unidad ya 
vista. La profesora pregunta a un alumno sobre el tema y éste respondió que no 
había hecho la tarea, por lo que le colocó Insuficiente (I); luego el mismo reprochó 
a la maestra que lo llamara lo cual produjo que la profesora le hiciera un llamado 
respecto a preocuparse por su desarrollo personal, antes que pensar en los demás. 
Las expresiones de los alumnos frente a las explicaciones de la profesora mostraron 
que no entendieron d e qué se trataba; esto llevó a la maestra a permitirles repasar 
de nuevo el tema pero muchos estudiantes no se motivaron y decidieron hacer 
cosas diferentes a esta actividad. 
Como elementos destacables se encuentran: 
Observación de una evaluación oral (3 de abril de 2000) en la que la profesora 
pasa a su escritorio a cada alumna para que responda las interrogantes que 
formula sobre la lectura del tema establecido. 
Observación de revisión de unidad ya vista (mayo 4 de 2000). 
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Observación de actividad grupal en la que se hacen exposiciones spbre los 
temas asignados a cada grupo (mayo de 2000). 
Estas actividades se desarrollaron en un ambiente tenso porque se basaron en los 
elementos contenidos en los temas consignados en el texto guía y, sobre esa base, 
los estudiantes analizaron los aspectos señalados. Se percibió que los alumnos 
eran poco comunicativos por cuanto comentaban entre ellos las posibles respuestas 
a los interrogantes formulados por la maestra, pero no se atrevieron a expresarlas 
públicamente. Frente a la pregunta que me llamó la atención ¿Qué estudia la lectura 
del libro? Se dio una mala formulación de la pregunta pues era muy amplia y difusa 
y no motivaba a que los estudiantes dieran su opinión sino que describieran la 
situación planteada en el texto guía. Esta respuesta llevó a la maestra a explicar de 
una manera general: No es para eso, es para que usted esté documentado para entender 
cómo realizan los estudios demográficos en este caso. 
Con ello, fue su punto de vista el que se mostró y no dio paso a que otros 
estudiantes formularan sus propias hipótesis y crearan sus expectativas. También 
se percibió desorden porque, en términos generales, había poca comprensión de 
las explicaciones dadas y los estudiantes no atendían lo que la maestra se esforzaba 
en decir. 
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Se puede decir que la evaluación fue un fracaso y no se tomó este error para buscar 
soluciones al problemas pues en cada episodio observado se observaron las 
mismas conductas de parte y parte. 
En la exposición se pudo valorar que los estudiantes prepararon de manera 
deficiente el tema, se basaron Únicamente en la lectura reali7ada del texto guía y en 
el trabajo escrito repitieron lo que decía el libro. Con ello quiere señalar, que no 
hubo motivación para consultar otras fuentes, de allí que el tiempo empleado por 
cada grupo haya sido corto, siendo que los temas eran de mucho interés (La 
violencia, la Democracia en América Latina, la Población de América). 
Estos aspectos me llevan a concluir que la comprensión de lectura no ha sido 
valorada de manera adecuada, los estudiantes toman la lectura como un referente 
para repetir los contenidos de los textos, para analizar algunos pasajes pero no 
para profundizar en los procesos de comprensión e interpretación textual que los 
lleven a dar opiniones, hacer inferencias y mejorar su capacidad para generar 
nuevas ideas e hipótesis alrededor de los fenómenos que estudia. 
6.2 ANÁLISIS DE CHARLAS Y REUNIONES. Como participante directo del 
proceso de construcción de las ciencias sociales, tuve la oportunidad de 
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intercambias ideas con alumnos y maestros en otros escenarios: los patios y el 
salón de profesores. 
Como dato importante se recoge la preocupación existente en el alma mater por el 
problema de la comprensión de lectura ya que los estudiantes no son capaces de 
mostrar sus opiniones e ideas sobre los temas. Tienen muchos problemas para 
ubicarse espacialmente (puntos cardinales)o ubicar a las regiones estudiadas 
(geografía); como aporte personal he tenido conversaciones con los maestros del 
área en el grado objeto de estudio pero la situación se queda sólo en preocupación 
pues las acciones emprendidas en el aula muestra la apatía de muchos maestros 
por transformar el escenario en un espacio de mayor convergencia de opiniones y 
de confrontación de ideas. 
En una reunión de profesores este fue el tema central, y se comentaron anécdotas 
personales sobre las experiencias de los maestros en este campo; como 
determinación personal busqué la manera de involucrar a éstos en un nuevo 
enfoque para que hicieran de sus clases un proceso dinámico y participativo. Para 
ello convoque un docente de la comunidad educativa (Emeris Manjares) y a un 
docente de la Universidad del Magdalena ( Profesor Luis Molina) para hacer un 
panel sobre el tema "La insurgencia en Colombia" (Ver Guía de trabajo Anexa). 
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Como resultado hubo mucha motivación de parte de los alumnos, aunque los 
maestros siguieron con el ritmo tradicional de dar sus clases. 
En las charlas sostenidas con los estudiantes, se manifiesta el deseo de que las 
clases sean más dinámicas y que se pueda compartir de aprendizaje. Las lecturas 
son para ellos una "tortura" (así la expresan), no las encuentran interesantes para 
sus vidas. Por ello, se requiere un redireccionamiento a abordar la lectura, pues la 
comprensión no es el centro de las acciones del proceso. Los maestros deben 
diseñar sus propias estrategias pedagógicas para hacer de la comprensión de 
lectura un elemento que active el aprendizaje y posibilite la integración de los 
conocimientos generales con las realidades que día a día vive nuestra población 
estudiantil. 
6.3 LAS ENTREVISTAS A LOS ESTUDIANTES. 
Se entregaron 35 formatos de entrevistas pero sólo se recopilaron 20 pues los 
estudiantes no lo diligenciaron. 
En la primera pregunta: ¿Qué importancia tiene para ti la lectura en el área de ciencias 
sociales? Todos los estudiante consideran que la lectura juega un papel importante 
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en su formación pues con ella se logra el desarrollo de la "mente" (inteligencia) y 
se proyecta como el elemento más trascendental en su crecimiento integral. 
En el interrogante segundo: ¿Te gusta el tratamiento que le da la lectura en el área? 
En el tercer aspecto: Qué actividades se desprenden de la comprensión de lectura?, /os 
estudiantes podían seleccionan una o varias actividades, según sus opiniones y sus 
puntos de vista frente a la clase. En el este punto se advierte que los elementos 
señalados por alumnos en el primer interrogante no son valorados por el maestros, 
existiendo un descuido pues la mayor parte (15) opinó que la mayor parte de las 
actividades de comprensión de lectura se basan en: 
- Trabajos grupales para hacer preguntas. 
- Realización de evaluaciones. 
Otro grupo respondió (9) que las actividades se basan en: 
La Elaboración de trabajos escritos. 
Las Investigaciones: entendidas como consulta bibliográfica y responder 
preguntas de cuestionarios presentados en la guía o en el texto. 
Otro grupo minoritario (5) considera que se fundamenta en: 
- Hacer comentarios en el aula de clase. 
- Talleres grupales para discutir el tema de la lectura. 
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Realización de mesas redondas. 
Una minoría afirma (entre 1 y 3 estudiantes)que las actividades que se desprenden 
son: 
- Hacer Dramatizaciones. 
Elaborar cuentos. 
Realización de actividades lúdicas. 
En el grupo mayoritario (puntaje entre 15 y 10) se observa una tendencia del 
maestro a valorar la comprensión de lectura desde la visión evaluativa o 
comprobación de aprendizaje a través de test o cuestionarios y de otro lado, se 
desprenden actividades que enfatizan en el trabajo grupal, el cual se implementa 
para responder las preguntas formuladas en el cuestionario diseñado por el 
maestro. La crítica que se desprende es que el método empleado es muy cerrado y 
no posibilita el desarrollo de habilidades profundas del pensamiento. 
El segundo grupo seleccionado es (puntaje entre 9- 6) un poco flexible y tiende a 
visualizar los métodos de una manera tradicionalista pero allí se incluyen pocos 
elementos interpretativos. La investigación se limita a la consulta y no se 
desarrolla a fondo. El tercer grupo, que es minoritario (5-4) considera que se las 
actividades que se desprenden son fundamentalmente abiertas, las cuales 
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consisten el desarrollo de técnicas grupales a través de las cuales se proponen 
diálogos participativos e intercambio de ideas sobre los temas trabajados. 
Finalmente, en último lugar se encuentra que un grupo de estudiantes opina que 
las actividades que se desprenden son de carácter creativo y lúdico, siendo muy 
escasas y poco consideradas por los maestros del área. 
La siguiente gráfica recoge las ideas expuestas a lo largo del análisis de este 
interrogante: 
Gráfica No. 5 
Respuestas interrogante No. 3. Entrevista a estudiantes. 
Citradicionales 
O menos tradicionales 
IM un poco flexibles 
Ellúdicas 
Esto gráfica muestra el grado de valoración que se da a la comprensión de lectura 
y no se utilizan como una herramienta que posibilita el desarrollo de procesos 
críticos, interpretativos y analíticos mediante los cuales los estudiantes tengan la 
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oportunidad de intercambiar puntos de vistas, confrontar ideas y construir 
mundos posibles en la elaboración de su propia estructural mental e intelectual. 
El cuarto aspecto analizado fue la opinión de los estudiantes respecto a si se 
fomenta la comprensión de lectura: ¿Consideras que se fomenta la comprensión de 
lectura?, los estudiantes, en su mayoría, creen que si se hace (13) pero señalan en la 
charla informal que los estudiante no saben analizar e interpretar los textos 
evaluados en el aula de clase. Es muy notoria la contradicción existente entre los 
interrogantes 3 y 4, pues en el anterior se da una votación desfavorable mientras 
que en el cuarto los estudiantes, en su mayoría, afirman lo contrario. Los 
argumento señalados como factores que deterioran la comprensión de lectura son: 
La falta de atención y de concentración de los estudiantes. 
El poco interés que tienen los estudiantes en el tema. 
Los bajos niveles de lectura ya que los estudiantes leen poco, entre otros. 
Frente a esta contradicción considero que el maestro debe diseñar las estrategias 
requeridas para lograr mayores niveles de comprensión y construir escenarios 
lúdicos que hagan posible la motivación para que los estudiantes se interesen en 
cultivar su intelecto y la vez, formarse integralmente. 
NO AVECES CASI 
SIEMPRE 
El Agradables 
o Interesantes y dejan 
huellas positivas 
t:1 Formativos y facilitan 
la comprensión SI 
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En el último aspecto analizado se propone evaluar los textos utilizados como guía. 
Las respuestas son: 
Cuadro No. 2. Valoración de los estudiantes de los textos leídos 
ITEM si NO A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE 
AGRADABLES 5 4 11 0 
SON INTERESANTES Y DEJAN HUELLAS EN NUESTRAS VIDAS 4 6 10 9 
SON FORMATIVOS Y AYUDAN A COMPRENDER EL MUNDO 7 6 7 0 
MUY MONOTONOS Y ABURRIDOS 13 4 3 0 
MUY COMPLEJOS Y POCO COMPRENSIBLES 12 4 2 2 
TIENEN UN LENGUAJE MUY REBUSCADO 3 15 2 0 
LOS TEMAS NO CAPTAN NUESTRA ATENCION 15 2 3 0 
NO DESARROLLAN NUESTRA IMAGINACIÓN 16 2 3 0 
Los resultados de las preguntas positivas (A, B, C,) se grafican así: 
Gráfica No. 6: respuestas positivas del interrogante No. 5 
Esta nos muestra que los elementos positivos son poco tenidos en cuenta dentro 
del aula de clase, pues la variante que predomina es A VECES y no es frecuente el 
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desarrollo de los procesos de comprensión para edificar las estructuras sociales, 
culturales, intelectuales y morales de los estudiantes. 
La comprensión es produce de la relación que establece el lector entre le texto y el 
contexto del texto y su propio contexto. De esta manera, los conocimientos 
generales deben tener una íntima relación con sus vivencias y experiencias para ir 
cimentado su formación integral. 
En las preguntas negativas la gráfica recoge así las ideas expresadas por los 
estudiantes: 
Gráfica No. 7. Aspectos negativos señalados en el interrogante No. 5 
En este grupo de temas, se percibe se expresa que existe un predominio de los 
aspectos negativos señalados en la pregunta y que los procesos de comprensión no 
se construyen atendiendo al uso de textos menos complejos, acordes con las 
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expectativas y niveles de comprensión de los estudiantes; además, se expresa que 
los temas no captan si atención, valorando como positiva la afirmación. 
Es necesario prestar atención a esta evaluación pues los estudiantes, a pesar de sus 
deficiencias muestran una actitud crítica frente a los métodos propuestos y 
perciben el uso de herramientas tradicionales que no construyen con la 
construcción de conocimiento en formal adecuada sino que producen rechazo y 
una actitud de dejadez y poca motivación en los estudiantes. 
El problema que detecté en la institución fue la desmotivación y la falta de 
interés que se manifiesta en los alumnos por las ciencias sociales en la básica 
secundaria. Este es un problema complejo que se origina por varios factores, 
pero el más común y notorio es la escasa aplicación por parte de los docentes 
de estrategias metodológicas creativas y dinámicas que motiven el 
aprendizaje por esta área tan fundamental en la formación de los alumnos, los 
profesores casi nunca reflexionan lo suficiente sobre su tarea pedagógica; son 
pocos los que se preocupan y se comprometen a plantear posibles soluciones a 
los problemas educativos y a su quehacer docente. Muchas veces por falta de 
identidad profesional no desarrollan actividades investigativas que mejoren 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que den respuesta a la falta de interés 
por las ciencias sociales y a otras problemáticas de diario vivir en al escuela y a 
su propia formación. 
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Es evidente que el problema planteado merece y necesita tratamiento cognoscitivo 
e investigativo por la trascendencia que tiene en la institución escolar y en el 
ámbito escolar y se hace urgente trabajar en la búsqueda de posibles soluciones. 
La aplicación de metodologías formales y tradicionalistas de carácter magistral y 
expositivo de pedagogía vertical que induce a la memorización y repetición de 
contenidos, han hecho de las ciencias sociales un área poco atractiva y edificante 
para las nuevas generaciones de estudiantes que cada vez más pierden el interés 
por ésta porque los métodos utilfrados la han hecho caer en la rutina y se sigue 
formando alumnos receptores, estáticos de conocimientos y no protagonistas y 
constructores de su formación. La falta de motivación e interés al no utilizarse 
métodos innovadores para orientar las ciencias sociales refleja incomprensión de la 
temática y pasividad formativa. Este problema puede superarse si se procura 
dinamizar las estrategias metodológicas. 
6.4 ENCUESTA PRELIMINAR A LOS MAESTROS PARA IDENTIFICAR EL 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. Las encuestas (Ver anexo E) fueron 
entregadas a 7 maestros pero sólo dos (2) las contestaron; los demás adujeron falta 
de tiempo, olvido y otras excusas evitando comprometerse con el instrumento. 
O Técnicas grupales 
O Conocer si comprendieron 
O Trabajos grupales 
El Evaluar comprensión 
O Compararla con la vida 
cotidiana 
2 
1,5 
1 
0,5 
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La primera pregunta se formuló teniendo en cuenta la premisa: las lecturas son 
utilizadas para..., de alli se desprenden 12 opciones de las cuales los maestros tiene 
la libertad de escoger las que aplica. 
Las respuestas fueron: 
Realizar técnicas grupales (2) 
Conocer si comprendieron para lo cual se les proporciona posteriormente u 
cuestionario ( 1) 
Realizar trabajos grupales y luego discutir el tema de la lectura (2) 
Evaluar la compresión de lectura mediante prueba oral o escrita (2) 
Hacer comparaciones con situaciones de la vida política, económica y social del 
país (1) 
La siguiente gráfica muestra el indice de respuestas: 
Gráfica No-5 respuestas de _maestros a encuesta sobre la lectura 
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las respuestas muestran que los maestros encuestados desarrollan de manera 
somera la comprensión de lectura, dando relativa importancia a compartir ideas y 
generación de espacios de discusión para confrontar las distintas interpretaciones 
que se tienen de los textos abordados. 
Comparando sus repuestas con las de los alumnos se capta que la mayor parte de 
estos respondieron (Ver cuadro No. 1) consideró que la comprensión de lectura se 
basa en la comprobación del aprendizaje; así como se percibe esta tendencia en las 
respuestas de los maestros. 
En el interrogante No. 2: ¿Creen que los estudiantes consideran que los textos 
leídos en el aula para abordar las ciencias sociales son... y se presentan 8 criterios 
de escogencia simultánea: 
La respuesta principal fue: Son informativos y nos ayudan a comprender el 
mundo que nos rodea (2) 
Dentro de esta respuesta no se consideran opciones relacionadas con la formación 
integral y la reflexión interior sobre las enseñanzas que éstos pueden dejar en sus 
vidas; tampoco se considera que los textos produzcan tedio y cansancio en loa 
alumnos, presentándose una clara contradicción entre esta respuesta y la 
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proporcionada por los alumnos ( ver gráfica No. 7y cuadro No. 3) los cuales dicen 
que no llenan sus expectativas y son aburridos y monótonos. 
El interrogante No. 3: ¿Creen que el nivel de comprensión de lectura es... y se 
señalan 4 elementos para escoger. Hubo coincidencia en la respuesta de los 
maestros, por cuanto consideran que es DEFICIENTE. 
Dentro de la argumentación señalada por los maestros respecto a las causas de la 
deficiencia, se señala que no es estimada en las primeras etapas de formación; 
teniendo la Costa Atlántica un bajo nivel lector en comparación con el interior del 
país donde se inculca mayor nivel de compromiso del docente para que los 
estudiantes salgan mejor preparados. 
La encuesta No. 2 (ver anexo F) formulada a los maestros, tenía como interés 
conocer la opinión de los maestros con relación a la comprensión de lectura de los 
estudiantes del grado 9 en el área de ciencias sociales. 
En el interrogante No. 1: ¿Cuáles son las deficiencias que se presentan can mayar 
frecuencia en la comprensión de lectura de los ternas tratados en el aula de clase? Se 
expresa que estos tiene poco interés en el estudio y están desmotivados pues 
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existen una serie de factores externos (familia, trabajo, miseria, etc.) que hacen que 
el estudiante se distraiga y preste poca atención al trabajo escolar. 
Así dentro de las causas se encuentra que los estudiantes no tiene textos de 
apoyo, lo cual exige mayor recursividad del maestro para darle salida a este 
problemas, pues no pude limitarse al uso de este medio como defensa para 
justificar la desidia del estudiante. 
Un solo maestro respondió el numeral tres (3) presentando el siguiente puntaje: 
- Manejo de la espacialidad 3 
- Dominio de conceptos 2 
- Autoestima 2.5 
- Expresión oral y escrita 2.5 
- Creatividad 3.5 
La maestra reconoce que le ha dado poca importancia a estos problemas aduciendo 
que los continuos ceses de actividades y la premura por culminar la programación 
hace que estos factores no sean tenidos en cuenta en el salón. 
En el interrogante No, 4. Al hacer un sondeo entre sus alumnos para conocer el grado de 
interés y comprensión de la temática, qué estrategias utiliza? 
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Se consideran como estrategias la autoevaluación y la charla informal. Ambos 
aspectos son de corte cualitativo y tienden a valorar las impresiones de los 
alumnos obre su proceso de formación. 
Por último se quiere destacar el Numeral 7 que dice: ¿Estimula la participación de 
los alumnos? Cómo? Las maestras respondieron: 
Tocando temas que les gusten, preferiblemente situaciones cotidianas y 
experiencias propias. 
Motivándolos para que intervengan a través de la formulación de 
interrogantes. 
Así como se señaló en las respuestas dadas, existe contradicción en las respuestas, 
pues los estudiantes (según los profesores) tienen mucha apatía y a ellos se les 
dificulta aplicar estrategias participativas por la premura del tiempo. 
6.5 OBSERVACIÓN DE RECREO. 
Estos espacios extraclase son utilizados por estudiantes para jugar, comer, charlas 
con los amigos y otros comentan sobre el desarrollo de la clase anterior. Un 
número muy pequeño observan una libreta. 
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En otra oportunidad observé una riña entre estudiantes, los cuales se estaban 
golpeando por una pelota de fútbol. Los profesores no se dieron cuenta pues 
estaban charlando en la sala de profesores. 
Ningún estudiante estaba realizando actividades relacionadas con la lectura, sólo 
se manera somera el grupo que mencioné con la libreta pero el tema que 
consultaban era la clase que correspondía a la clase siguiente y que la maestra iba a 
preguntar sobre el tema. 
6.6 OBSERVAQÓN DE REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 
Los padres en la reunión escolar se centran en saber cómo van sus hijos 
académicamente, otros critican a los maestros porque no dan clase y afirman que 
nada más sirven para cobrar y hacer paros. A otros si les dicen que el hijo va mal, 
asumen una actitud amenazante expresando que lo castigarán una vez llegue a 
casa. 
Ningún padre de familia se interesó en conocer qué está haciendo la institución 
para que mejore la calidad formativa de sus hijos. 
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Estas apreciaciones, aunque cortas, muestran el grado de despreocupación de los 
padres para que la institución se preocupe por mejorar el nivel de formación 
integral de sus hijos sino que se basan en un solo componente; pero esto, en el 
fondo no es su culpa, ya que la evaluación escolar y los padres de familia, a través 
de la historia, se han formado esta imagen de la educación. 
6.7 OBSERVACIÓN DE ACTOS CULTURALES. 
La celebración de los actos culturales está marcada por una gran motivación de la 
comunidad por asistir a los mismos, significando que es un espacio en el que "no 
se da clase"; es decir, la motivación no es por el valor que se intenta mostrar en el 
contenido cultural del acto sino porque se constituye en un espacio para charlas, 
hablar con amigos y los compañeros. 
Sin embargo, cabe destacar que en el acto cultural se abren pequeños espacios de 
lectura a través de presentación de la programación, algunas palabras de los 
organizadores, dramatizaciones que destacaron el motivo de la celebración (día de 
la raza: cuya fecha ya había pasado). 
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En general el acto cultural es un espacio que podría aprovecharse de mejor manera 
y se debería concientizar a la comunidad educativa sobre su importancia en el 
afianzamiento de las relaciones entre los miembros que la conforman. 
6.8 ANÁLISIS DE PEI. 
En lo relacionado con los objetivos generales, el PEI establece la transformación de 
la realidad social a través de procesos activos y vivenciales de la comunidad pero 
en la realidad palpada, se pudo anali7ar que el objeto está muy distante de los 
comportamientos que asumen sus miembros. 
En lo referente a la Misión y la Visión institucional (ver numeral 5.4.) Se habla de 
criterios pedagógicos modernos enmarcados dentro de una filosofía del 
mejoramiento hacia el cambio social, con lo cual se busca conservar la calidad de 
vida de los habitantes, en encontrar líderes potenciales en las actividades 
productivas de la sociedad. Estos aspectos tienen una concepción altruista pero la 
realidad analizada en comparación con el clima de la institución es otro. Las 
actuaciones concretas en lo relacionado con los comportamientos de profesores y 
directivos están muy distantes de este propósito pues cada cual está interesado en 
cumplir con su "parcela", sus horarios y sus obligaciones personales. El no pago se 
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constituye en un cese inmediato de labores sin tener en cuenta los perjuicios 
causados a los alumnos. 
Deseo aclarar que, con relación al último aspecto señalado que la disminución en la 
calidad de la educación, no es tanto por los ceses de actividades sino por el 
paradigma educativo que orienta la labor del maestro en el aula de clase, 
visualizándose que es vertical, transmisivo y poco participativo. Como elemento 
importante señalo la labor emprendido por pocos maestros para hacer de sus 
clases un espacio de recreación lúdica y de encuentro en el aula, pero esto no 
obedece a unas directrices trazadas desde la cada instancia de la institución sino 
que más bien, son iniciativas personales que no se reflejan más alla del ámbito de 
las áreas específicas que desarrollan esta labor. 
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Cuadro No. 3 
Actividades realizadas en la fase de revisión y exploración del desarrollo de los 
procesos implicados en la construcción del Provecto Peda ó ico. 
ACTIVIDAD FECHA LOGRO 
Audio del fimeionamiento _del 
-19-26 febrero de 1999 
Establecer y 2na1178r el fimeinnamiento 
olegio en lo que compete a su PO- de la ' institución y valorar su Proyecto 
a la distribución de la planta Educativo Institucional. 
mervación de clase 15 marzo 17 abril de 1999 
Identificar los enfoques pedagógicos, Jas 
rel rinnes y las estrategias pedagógicas 
que predominan en el desarrollo de la 
clase. 
itrevistas con docentes 3-7 mayo de 1999 
Conocer y valorar el compromiso 
académico y pedagógico de los maestros 
con la formación de sus estudiantes 
-tartas informales con docentes 10-14 mayo de 1999 
Conocer sus opiniones sobre la actitud, 
nivel cognitivo y valoración de la 
lectura en el proceso pedagógico. 
ttrevistas con estudiantes 18-28 de mayo de 1999 
Conocer la necesidades y expectativas de 
los estudiantes y su valoración del 
proceso pedagógico en el área de 
ciencias sociales. 
mervación de recreo 21 - 26 junio de 1999 Valorar los espacios extraclases que 
motivan a los estudiantes. 
m de reunión de padres 
familia 
1-13 y 17 de agosto de 
1999 
Evaluar el grado de compromiso e
ervación 
 iniciativa 
 de los padres en el proceso de 
aprendizaje. 
lálisis del PEI 1-10 septiembre de 1999 
Conocer los componentes de PEI y el 
cumplimiento de la misión, visión y 
filosofia de la institución. 
,  tudio de resultados 13 -30 septiembre de 1999 
Detectar la problemática existente 
alrededor del aprendizaje de las ciencias 
sociales, específicamente historia en el 
grado 99. 
)servacion de actos culturales 4-15 noviembre de 1999 
Determinar el grada de motivación y 
desarrollo de las relaciones 
interpersonales en los espacios de 
recreación lúdica. 
7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
7.1 PROPÓSITO. 
El proyecto busca dar mayor relevancia a la comprensión de lectura para 
contribuir con la formación de personas que valoren su realidad, conozcan los 
problemas que se generan a escala local y planetaria y se reconozcan como seres 
que están insertos dentro de unos procesos de transformación social ayudando a 
esta manera a construir una sociedad más consciente y humana. 
7.2 ENFOQUE PEDAGÓGICO. 
La enseñanza las ciencias sociales integradas implican la construcción de un 
espacio social, físico y político el cual debe ser leído e interpretado por los 
miembros de la comunidad que están interesados analizar, explicar y comprender 
los fenómenos que tienen ocurrencia en el campo social, histórico, ético y político. 
Por ello, la adopción del enfoque pedagógico CONSTRUCTIVISTA conduce a 
una visión del aprendizaje como un proceso de naturaleza individual para 
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construir nuevos significados sobre la base del estudio de los contenidos 
curriculares para darles un sentido. Esto nos indica que la propuesta busca que los 
alumnos lleven a cabo su propio proceso de construcción de significados pues los 
significados construidos remiten a formas de saberes culturales, llevan a la 
valoración de las costumbres, formas de vida e idiosincrasia de un puebla 
Con el proyecto se pretende dar un salto en favor del desarrollo de un espíritu 
abierto, sano y dispuesto a interpretar su propia realidad de manera creativa y 
dinámica de tal forma que el aprendizaje produzca placer y gozo. 
El enfoque pedagógico constructivista favorece la formación integral de los 
alumnos, pues permite poner en práctica el trabajo en equipo, y la evaluación 
continua. Se han disertado algunas estrategias como son: 
Desarrollo de los contenidos de las ciencias sociales en un ambiente amplio, 
flexible y lúdico. La flexibilidad y la amplitud hace referencia a la inclusión de 
diversos contenidos para estudiarlos de una manera más abierta: castellano 
(redacción de textos), historia (conocimiento de datos, fechas, científicos); 
sociales (conocimiento de los fenómenos y acontecimientos que determinan los 
comportamientos y valores de una sociedad) dándole importancia al trabajo 
comprometido de las estudiantes. 
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- Desarrollo de los contenidos con características creativas. Para realizarlo de 
este modo se hace necesario el establecimiento de espacios lúdicos. Se utilizan 
diversas estrategias metodológicas entre ellas: la valoración de canciones, 
análisis de videos, dramatizados, talleres, desarrollo de guías de trabajo, 
investigación, etc. 
De esta manera el proyecto se cimienta en los principios del constructivismo, el 
cual tiene como eje principal el desarrollo y construcción del conocimiento, bajo la 
libre participación y expresión de los individuos. El constructivismo, entiende 
que el conocimiento es un construct° del razonamiento humano, que se 
materializa a través de la acción. Con esto no quiero decir que el constructivismo 
afirme que el estudiante construya por si mismo el conocimiento. 
El docente como profesional que orienta procesos de desarrollo humano, entiende 
de la importancia y evolución de la ideas de los estudiantes ala hora de construir 
los conocimientos dentro de las actividades desarrolladas en el aula, por ella 
emplea una metodología de enseñanza por descubrimiento dirigido en torno a los 
problemas de investigación formativa; por eso la participación de los estudiantes 
es de suma importancia, ya que las actividades de clase no se reducen a la 
asimilación solamente del discurso del docente. 
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Sin duda alguna lo que pretende este trabajo es la utilización de mecanismos 
pedagógicos que permitan hacer de los aprendizaje mas significativo, en virtud de 
ponerlos al servicio de la resolución de problemas en torno a la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. 
7.3 ENFOQUE CURRICULAR. 
La necesidad de desarrollar una metodología alternativa en la que se de valor al 
ser en su relación con el entorno, llevó a la configuración de un enfoque curricular 
que rescate esta interacción para que los actores elaboren representaciones de la 
realidad a partir de los conocimientos previos y que estos conocimientos sean 
asumidos conscientemente, se conviertan en elementos que le ayuden a forjar su 
propia autonomía. 
Desde esta perspectiva se asume el currículo crítico social, pues a partir de la 
comprensión de lectura se pretende hacer mucho más dinámico el proceso 
pedagógico, llevando a que sus actores tengan interés por saber (haciendo 
reflexiones, busquen explicaciones, comprendan, ) se relacionen con el medio (el 
trabajo, el lenguaje, las relaciones sociales), hagan ciencia (interpreten, critiquen, 
analicen,). Por consiguiente el conjunto temático guarda un equilibrio entre los 
contenidos teóricos - científicos con las realidades vividas por ellos. 
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En su conjunto el enfoque crítico social está definido desde lo general a lo 
particular, tratando los aspectos más generales en la enseñanza de la historia hasta 
llegar a las especificidades de nuestra realidad. La concepción curricular del 
proyecto es una vía que da coherencia y consistencia de cada proceso socio-
histórico estudiados; además posibilita la valoración de un conocimiento integral 
por cuanto se tienen en cuenta muchas dimensiones de la vida que enriquecen el 
trabajo; así conocer la música, las tradiciones, las creencias y valores de una 
sociedad, permite al educando reconocer al hombre como un ser inmerso en una 
realidad. 
En el campo didáctica se promueve la participación sin perder la esencia de los 
contenidos programadas para el grado 9° tratando de mejorar las habilidades de 
los estudiantes para analizar, interpretar, dar opiniones y criticar determinadas 
situaciones que son objeto de estudio. 
De esta forma, el enfoque curricular crítico social, permite el desarrollo de una 
estructura curricular flexible y ajustada a las necesidades del maestro y las 
estudiantes. También posibilita el adecuamiento de los contenidos a las influencias 
cambiantes del medio externo como son: los constantes hechos que ocurren en la 
vida diaria. Esta adecuación permanente permite cumplir con los fines generales 
de la formación de educadores de calidad, para los diferentes niveles y formas de 
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la prestación del servicio educativo, tal como lo establece la Ley General de 
educación. 
Es necesario generar cambios a partir del aprendizaje innovador, crear modelos 
pedagógicos dentro de las características de la acción CONSTRUCTIVISTA que 
nos permite: 
Apoyar la estructura mental y conceptual de los alumnos, partiendo de las 
ideas y preconceptos que traen sobre el objeto de estudio. 
Preveer los cambios de pensamiento que se esperan en la construcción activa de 
las ideas y conceptos. 
Permitir la confrontación de las ideas que los estudiantes tienen sobre el objeto 
de estudio. 
Propiciar la aplicación de los nuevos conceptos a situaciones concretas en el 
ámbito del medio al cual pertenece el estudiante, con el fin de ampliar sus 
conocimientos. 
7.4 CRITERIOS Y COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
Las características más sobresalientes de la evaluación son: 
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Es la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar y 
emitir juicios sobre los procesos de desarrollo del alumno y sobre los procesos 
pedagógicos, así como de sus resultados con el fin de elevar y mantener la 
calidad de los mismos- 
- Es continua afirmando que en la evaluación de los procesos de desarrollo de 
los alumnos generalmente se busca determinar qué avances han alcanzado en 
relación con los logros propuestos, qué conocimientos han construidos y hasta 
que punto se han apropiado de ellos, qué habilidades y destrezas han de 
desarrollar qué actitudes y valores han construido y hasta dónde se han 
consolidado 
La evaluación por procesos favorece el trabajo del alumno al mismo tiempo que 
informa al profesor sobre los cambios que debe introducir en su papel de mediador 
o guía. 
La evaluación es una práctica formadora que busca activar y establecer pautas de 
reflexión y de acción más que extraer resultados estandarizados de realizaciones 
parciales. 
La evaluación se llevará a cabo por medio de varias estrategias como son: 
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OBSERVACIONES. Se analizará y se registrará el proceso de avance de los 
estudiantes, la participación, habilidades y responsabilidades. 
VERIFICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN: En este momento se realizarán 
propuestas escritas, coevaluaciones que permitirán una visión de lo cognitivo. 
La evaluación tiene un carácter diagnóstico (valorará el grado de avance de los 
estudiantes) y formativa ( reconocerá las habilidades y destrezas desplegadas 
por los estudiantes). 
LA AUTOEVALUACIÓN: consta de un seguimiento interno al cual deben ser 
convocados todos los actuantes de la clase; es de mi interés incrementar la 
concientización del proceso formativo del estudiante y docente. 
De esta manera la evaluación se concibe POR PROCESOS donde se tienen en 
cuenta los habilidades, actitudes, los conocimientos que se adquieren en el aula de 
clase. 
HABILIDADES: PARTICIPACIÓN, INTERES, CREATIVIDAD, EXPRESIÓN. 
ACTITUDES: COMPROMISO, RESPONSABILIDAD, PRESENTACIÓN, 
COLABORACIÓN. 
COGNMVO: REFLEXIÓN FRENTE A LAS DISTINTAS LECTURAS QUE 
ABORDA, ESPÍRITU CRÍTICA E INVESTIGACTIVA, COHERENCIA Y 
LOGICA ARGUMENTAL. 
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Me permito presentar el instrumento o fichas de seguimiento donde se enmarcará 
el avance de la formación del mismo: 
FICHA DE SEGUIMIENTO (HABILIDADES) 
COLEGIO: 
CURSO GRUPO: NIVEL: 
NOMBRE PARTICIPACION INTERÉS CREATIVIDAD EXPRESIÓN 
Para conocer el progreso actitudinal presento una tabla de seguimiento donde 
valoró compromiso del estudiantes consigo mismo Y con el proceso, la 
responsabilidad en las actividades, presentación personal y colaboración con los 
demás: 
FICHA DE SEGUIMIENTO (ACTITUDINAL) 
COLEGIO: 
CURSO GRUPO: NIVEL: 
NOMBRE PARTICIPACION RESPONSABILIDAD PRESENTACIÓN COLABORACIÓN 
Para el avance cognitivo presento a continuación la tabla de seguimiento 
que arrojará un resultado en la comprensión de lectura: 
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FICHA DE SEGUIMIENTO (COGNITIVO) 
COLEGIO: 
CURSO GRUPO: NIVEL: 
NOMBRE REFLEXIÓN CRITICA INVESTIGACIÓN LOGICA 
7.5 LAS ESTRATEGIAS Y LOS CONTENIDOS UTILIZADOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
UNIDAD No. 1: DESARROLLO SOCIAL: LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XX 
-4wei 
COLOMBIA A COMIENZOS DEL SIGLO XX. 
LA REVOLUCIÓN RUSA. 
- LA GRAN DEPRESIÓN DE LOS AÑOS 30. 
ANTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
EL NAZISMO O NACIONALSOCIALISMO. 
LOGRO 
Relacionará los hechos que marcaron el inicio del siglo XX en el mundo 
y que fueron consecuencia de los acontecimientos vividos en Europa a 
finales del siglo XIX. 
INDICADORES DE LOGROS 
Conoce los principales procesos que marcaron- el paso de Colombia del 
siglo XIX al XX. 
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Analiza y relaciona los acontecimientos que originaron la revolución 
rusa. 
Redacta textos escritos en los que interpreta las causas y 
consecuencias de la Primera Guerra Mundial 
Asume una posición crítica frente a los daños humanos y materiales 
causados por los conflictos bélicos. 
Comprende e interpreta los textos leídos en el aula de clase. 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. (Ver anexo C: formato de recolección de 
información) 
a. Análisis de forma de vida. 
Cómo vivían las personas a mediados del siglo XX. 
Quién ejercía la autoridad? 
Cómo estaba distribuido el trabajo y los oficios de la casa. 
Cuáles eran las actividades económicas? 
Cómo eran los castigos? 
b. Análisis de la vivienda. 
Cómo era el campo? Cómo era la ciudad? 
Cómo eran las casas? De qué materiales estaban hechas? 
Había árboles, patios, solares? 
Cómo eran los servicios públicos? 
- En las casas cuántas personas vivían? 
c. Análisis del nivel educativo. 
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Cómo era la educación y hasta que grado llegaba? 
- Cómo eran los cuadernos? 
Había castigos? 
Cómo eran las evaluaciones? 
A qué jugaban en los recreos? 
(siguen otras preguntas importantes: remitirse a Anexo) 
Con esta actividad se pretende ubicar en tiempo y espacio a los estudiantes sobres 
las condiciones de vida de los habitantes, los valores de la sociedad, sus 
costumbres y tradiciones y sus formas de expresión folclóricas. Esta ambientación 
permitirá dar paso al conocimiento integral de la sociedad para tener elementos de 
juicios y hacer valoraciones a partir de ese conocimiento. 
2. Con base en la lectura se elabora un cuento que ambiente la época; allí se 
hacen descripciones. Luego se participa en una jornada de lectura y se hacen 
comentarios sobre los mismos. 
Investiga con tus familiares qué se denominó la guerra de los mil días. Cuál 
que el escenario? Cómo participó la costa Atlántica? 
Realizar dibujos ilustrativos de las condiciones de vida de aquel momento. 
Indaga sobre la música de la época, analiza su letra y la socializa en el grupo. 
Ese día se hacen exposiciones de fotografías, lugares u sucesos de la época. 
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5. GRANDES PERSONAJES DE LA REVOLUCIÓN RUSA: VLADIMIR ILICH 
LENIN, LEÓN TROSKI, CARLOS MARX, FEDERICO ENGELS. 
A. LECTURA DE TEXTO: EL COMUNISMO UNA IDEOLOGÍA POLÍTICA. 
Con esta lectura se pretende conocer los acontecimiento ocurridos en Europa y la 
trascendencia de la revolución rusa para le mundo. 
- MESA REDONDA: TEMA: LOS PRO Y LOS CONTRAS DE ESTA VISR5I-V DE 
MUNDO. 
Realiza un cuadro sinóptico de las condiciones de vida de la población rusa de 
principios del siglo XX. 
Analiza la influencia de la primera guerra mundial en el triunfo de la 
revolución en 1917. 
Realizar una síntesis de las principales ideas de los personajes y luego hacen en 
grupo una dramatización caracterizando los personajes. 
6. ANÁLISIS DE VIDEO: EL ACORAZADO DE POTENSKIN. El tema central 
de la revolución rusa. 
TEMA: LA GRAN DEPRESIÓN DE LOS AÑOS 30 
1. COMPRENSION DE LECTURA: LA DEPRESIÓN DE LOS 30's. 
- Por qué se producen las depresiones, quiénes gana con ellas? Por qué afectan a 
otros países? 
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Indagar en el diccionario el significado de los siguientes conceptos: 
Devaluación, Revaluación, Apreciación y Depreciación. 
Investigar la biografía del más grande financiero del mundo (George Soros). 
Organización en grupo de noticiero de radio que informa y comenta sobre los 
principales acontecimientos de la revolución rusa. 
RESULTADOS DE UNIDAD 1 
La comprensión de lectura les permitió tener una mayor visión del mundo que les 
rodea. La lectura fue significativa porque le dieron sentido a lo que leían y cambó 
la concepción que tenían sobre la misma. 
Se conscientizó a los estudiantes de la riqueza que tienen las lecturas como fuentes 
de información previa, al igual que se estimuló a que organizaran los 
conocimientos. Como muestra se presenta el siguiente cuento desarrollado en el 
Investigación de los costumbres en Colombia a mitad del siglo XX: 
ENAMORADOS A LA ANTIGUA 
María Durán era una jovencita de tez morena y ojos café. Sus dos largas trenzas que llegaban a la 
cintura con la que dejaba boquiabierto a muchos jóvenes, quienes se conformaban con verla pasar y 
picarle el ojo, desde lejos cuando pasaban por el colegio o a la misa. 
Vivía con sus padres y sus hermanos en una casa estilo colonial can muchos cuartos altísimos, 
paredes y techos de teja, con gran patio poblado de árboles. Sus pretendientes cada día apostaban 
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quien será el primero que la conquistaría pero era imposible hasta que el más atrevido Pedro López 
se valió de una prima ella para enviarle un libro en el cual iba la anta de la declaración de amor y 
como esa vez lo hizo muchas veces hasta recibir la carta tan anhelada. 
Si él era un muchacho apuesto, alto, blanco, se peinaba su cabello liso hacia atrás, muy respetuoso 
y responsable. A los dos años de amores escondidos sus padres lo supieron, le pegaron la 
mandaran para un internado pero no lo olvido y un día cuando regresó de vacaciones él habló con 
sus padres para pedirle la mano de su hija y le permitieron visitarla los domingos al cabo de 5 
años. 
Una mañana muy temprano se lanzaron y se fueron en un tren para Aracataca tuvieron diez hijos 
nacidos en parto natural atendidos con una comadrona y vivieron muy felices 
ESTUDIANTES: OLMER MELÉNDEZ CARLOS POLO, EDGARDO GUTIERREZ Y MINER 
TORRES) 
UNIDAD No. 2: COLOMBIA A MITAD DEL SIGLO XX 
EL 9 DE ABRIL Y GAITÁN. 
- LA VIOLENCIA POLÍTICA Y GOLPE DE ESTADO. 
LAS GUERRILLAS LIBERALES EN LOS 50's 
EL SURGIMIENTO DE LAS GUERRILLAS MARXISTAS EN LOS 60's. 
LOGRO 
Estudiará el origen de las luchas que se presentaron a lo largo de la 
primera mitad del siglo XX. 
- Valorará las causas de la violencia en Colombia. 
INDICADORES DE LOGROS 
Analim las posiciones que asumieron los dos principales partidos 
políticos 
Determina las causas de los conflictos y las persecuciones que se 
dieron en la agitada vida política de este período. 
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- Fortalecer sus actitudes tolerantes y reconoce que la concertación es el 
elemento dinamizante en la resolución de conflictos. 
ACTIVIDADES 
REFLEXIÓN INICIAL: Cuáles son las motivaciones que podrían unir al pueblo 
colombiano?, es posible hablar de nacionalismo en nuestro país? Cuáles son las 
características y las formas de ser de los colombianos? Qué entiende por 
identidad nacional? 
LECTURA: EL 9 DE ABRIL Y EL ASESINATO DE GAITÁN. 
Mediante esta se pretende internalizar el concepto de democracia ligada a la 
participación. Evalúa la dictadura en un poder totalitario que suprime las 
opiniones divergentes. 
- TALLER DE COMPRENSIÓN DE LECTURA A PARTIR DE CRUCIGRAMAS 
(Ver anexo D) 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. Preguntar a familiares acerca de la 
violencia política en Colombia, después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. 
Personajes: Jorge Eliecer Gaitán, Laureano Gómez, Gustavo Rojas 
Alberto Lleras, Quiénes eran, qué pensaban, qué hicieron? 
ANÁLISIS DE VIDEO: CONDORES NO ENTIERRAN TODOS LOS DÍAS. 
2. TALLER GRUPAL. 
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Su intención es debatir en grupo los temas objeto de estudio para luego exponer 
las conclusiones delante del auditorio. Para ello se escoge un representante de cada 
grupo. 
PREGUNTAS BÁSICAS. 
"El poder corrompe". Cuál es tu opinión al respecto? Citen casos que 
ejemplifiquen esta situación. 
En Colombia es común hablar de "Peces gordos" a que creen que se refieren 
con esta expresión.? 
Hay quienes afirman que en nuestro país no existe una verdadera democracia 
sino que debería hablarse más bien de oligarquías o aristocracias. Consultar en 
diccionario los significados anteriores. 
Cuáles son las conclusiones del grupo sobre el tema. 
3. TEMA. LAS GUERRILLAS LIBERALES EN COLOMBIA Y LAS MARXISTAS. 
- LECTURAS: CRONICAS DE 50 AÑOS EN GUERRA 
EL SURGIMIENTO DE LAS GUERRILLAS MARXISTAS 
REFLEXION INICIAL: Qué relaciones se pueden establecer entre el 
magnicidio y la política en Colombia? Qué intereses se esconden para asesinar 
a quienes representan las fuerzas opositoras en nuestro país? 
TALLER INVESTIGATIVO. 
- Investigar las circunstancias que rodearon la muerte de Jaime Pardo leal, 
Carlos Pizarro León-Gómez, Bernardo Jaramillo y Luis Carlos Galán. 
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Buscar en medios de comunicación recortes de artículos, fotos alusivos al 
proceso de PAZ iniciado con las FARC. 
c. FORO: INVITACIÓN A CONFERENCISTAS Y ESTUDIANTES DE 
DISTINTOS GRADOS. 
TEMAS: 
EXIGENCIAS DE GUERRILLA 
PROPUESTA DEL GOBIERNO. 
LOS GRUPOS PRESENTAN SU BALANCE DEL PROCESO. 
LA MEDIACIÓN INTERNACIONAL. 
EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 
- LA SOCIEDAD CIVIL. 
DRAMATIZACIÓN DE ESCENA DE DIÁLOGOS DE PAZ REPRESENTDAD 
POR LOS ESTUDIANTES. 
RESULTADOS DE UNIDAD No. 2 
Los estudiantes reflexionaron sobre los hechos históricos ocurridos en Colombia a 
mitad del siglo XX y esto les permitió asumir actitudes criticas y posiciones 
personales frente a esos hechos, identificándose o rechazando distintas visiones 
sobre la problemática estudiada. 
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En este proceso de notó una mayor comprensión de los hechos actuales, pues con 
base en el análisis de hechos del pasado se pudo vislumbrar de mejor manera los 
hechos actuales que le han ampliado su visión sobre esta problemática. 
Como muestra se presenta parte de un taller sobre el tema: las guerrillas liberales 
encaminado a comprender el texto: "las gue illas liberales en Colombia en la década de 
los 50's" 
Las características esenciales de personajes como Guadalupe Caicedo se 
encuentran: 
Guadalupe encuentra apoyo en la población campesina con raza pobre y no se dejaba abatir por 
nada, fue un hombre valiente y luchador. 
Quería acabar con la injusticia que había con ellos por parte de los conservadores 
El ofreció al pueblo su seguridad y un homenaje por su valentía y heroísmo. 
Las guerrillas de 1961 luchaban por una causa y eran sus derechos pero los actuales solo lo 
hacen por venganza, otros por locura, otros por querer demostrar que no les quieren 
reconocer... 
(TAFETH TORRES, ROSA DE ARMAS, jOSE POLO, DENNYS MOSQUERA) 
UNIDAD No. 3: AMERICA LATINA CONTEMPORÁNEA. 
LA REVOLUCIÓN CUBANA. 
LOS BLOQUES CAPITALISTA Y COMUNISTA. 
LA CRISIS DE LOS MISILES EN CUBA. 
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LAS TRANSACCIONES DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA. 
PERSONAJES: SALVADOR ALLENDE VS PINOCHET. 
LOGRO 
Analizará las características sociales, políticas y económicas de América 
Latina a partir de la mitad del siglo XX. 
INDICADORES DE LOGROS. 
Identifica las principales características de los gobiernos de América 
Latina a mediados del siglo XX. 
Comprende las dificultades que se han producido a partir de las luchas 
políticas vividas en América latina. 
Analiza las consecuencias de los golpes de Estado y la situación afectiva 
de la población y la democracia en este período 
ACTIVIDADES 
REFLEXIÓN INICIAL. 
La revolución cubana trajo consigo la desaparición del analfabetismo y la creación 
de un sistema educativo y sanitario con un suficiente nivel de calidad y cantidad. 
Cuba es hoy una de los países del mundo que tienen mayor investigación médica 
y en la actualidad ha alcanzado un gran desarrollo científico. La educación cubana 
es considerada una de las mejores de América. Cuba siempre ha tenido músicos y 
cantantes de prestigio internacional. 
COMPRENSIÓN DE LECTURA: ANÁLISIS DE LETRA DE CANCIÓN "Y EN 
ESO LLEGÓ FIDEL" (Carlos Puebla). En la canción se muestra el estado de 
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corrupción en que se hallaba Cuba antes de la revolución y los cambios que se 
gestaron con la llegada de la revolución. 
Conversatorio sobre el tema. Participaciones abiertas 
3. LECTURA GRUPAL: LA CRISIS DE LOS MISILES DE CUBA (Ver anexo F) 
Realización de mapa sobre ubicación de Moscú, Estados Unidos y Cuba. 
Cuál es la posición de grupo frente al tema? 
Qué es un embargo económico, cuáles son sus implicaciones? 
Qué otros países han recibido embargos económicos de Estados Unidos? Ha 
Colombia lo ha afectado? 
Que conclusiones pueden sacar el tema 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA CREATIVA para lograr mayor nivel de 
autodeterminación y autonomía en el mundo 
TEMA: LAS TRANSACCIONES DE LA DEMOCRAQA EN AMÉRICA 
4. CINE FORO: LA NOCHE DE LOS LÁPICES. 
Establece diferencias entre democracia y dictadura. 
Elaboración de afiche que invite a un foro titulado América latina 1970. 
Diseño de programa de televisión donde trasladen los hechos ocurridos en los 
70's 
5. TALLER SOBRE EL ÚLTIMO DISCURSO DE SALVADOR ALLENDE (Chile) 
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RESULTADOS DE UNIDAD No. 3 
La mayor parte de los temas se desarrollaron a través de exposiciones y en estas se 
aportaron lecturas que le dieron mayor significado a los temas objeto de estudio. 
La adquisición del conocimiento se despertó a través de la generación de 
estrategias que los motivaron a mejorar su interés en los contenidos trabajados. 
En esta unidad se rompió con el concepto de lectura textual o escrita, se pudo 
trabajo con canciones y a partir de ellas se descubrieron nuevas formar de 
entenderla y analizar las situaciones plasmadas en los contenidos. 
Las transformaciones políticas en América Latina, implicación de introducción de 
nuevos elementos lexicales, lo cual obligó a que se dieran consultas bibliográficas y 
se ampliaran los conceptos trabajados. 
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UNIDAD No. 4: CONTEXTO MUNDIAL ACTUAL. 
LAS GRANDES POTENCIAS: LA FRANJA ASIÁTICA. 
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: ONU, OEA, DERECHOS 
HUMANOS, OTAN. 
LA GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO. 
- LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ACTUAL 
EL NUEVO ORDEN GEOPOLÍTICO. 
LOGRO 
Ana Ii7ará el surgimiento de nuevas potencias económicas dentro del 
Nuevo Orden Mundial y diferenciará las organizaciones internacionales 
y sus funciones. 
INDICADORES DE LOGROS. 
El alumno: 
Identifica las distintas organizaciones internacionales y sus funciones 
en el desarrollo de los conflictos y problemas de las naciones. 
Investiga y se concientiza sobre la problemática ambiental nacional y 
mundial. 
Valora la conformación del nuevo orden geopolítico actual. 
ACTIVIDADES 
1. REFLEXION INICIAL: LECTURA: COREA NUEVA POTENCIA 
INDUSTRIAL? 
1 1 5 
2. INVESTIGAR todo lo relacionado con la forma de vida de los japoneses, su 
idiosincrasia, su nivel socio-económico, sus tradiciones y costumbres. 
Qué motivó a los EEUU a lanzar la bomba atómica en Japón? 
Por qué hoy Japón es una de los países más ricos del mundo? 
3. REALIZACIÓN DE CARICATURA: LA VIDA EN UNA EMPRESA, EN LA 
ESCUELA. La caricatura tiene como tema central: QUE ES CALIDAD DE 
VIDA? 
Tercer Mundo 
Norte América 
Japón 
4. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
TALLER GRLTPAL. CONVERSATORIO. 
Por qué el bienestar material y el espiritual a veces son antagónicos? 
5. ELABORACIÓN DE ESCRITO. Imaginar un mundo en el cual se describa el 
ritmo de vida de la sociedad del futuro a partir del video "Matrix". 
TEMA: LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 
6. Elaborar un mapa mundo de la ubicación de los países miembros de ONU, 
OTAN. 
Investigar quiénes son los miembros de las organizaciones y cómo pueden 
intervenir en los conflictos. 
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7. FORMULACION DE INTERROGANTE: Cómo viven tres jóvenes de distintas 
regiones del mundo: Nigeria, Holanda, Colombia. 
Redactar un texto: Todos somos iguales. 
RESULTADOS DE UNIDAD No. 4 
En esta unidad se pudieron hacer análisis más claros del contexto mundial actual 
en lo que hace referencia a la problemática ambiental, defensa de los derechos 
humanos y al nuevo orden geopolítico. La comprensión de documentos como 
"Japón potencia económica del fin de siglo" generaron inquietudes en los estudiantes, 
dudas, reflexiones y sed de buscar respuestas a las problemáticas analizadas. 
Como resultados prácticos los estudiantes elaboraron carteleras, dibujos y escritos 
que muestran sus apreciaciones sobre los temas en cuestión. 
UNIDAD No. 5: GENERALIDADES FÍSICAS DE COLOMBIA 
CONTENIDOS 
RELIEVE 
HIDROGRAFÍA 
REGIONES NATURALES 
GEOGRAFÍA HUMANA 
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
ECOSISTEMA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
LOGRO 
Relacionará las características geográficas de Colombia con las 
actividades humanas que se desarrollan en el territorio colombiano. 
INDICADORES DE LOGROS 
Conoce y valora los aspectos biogeográficos, humanos y económicos de 
Colombia. 
Reconoce la diversidad física y de los recursos naturales del territorio 
colombiano. 
ACTIVIDADES 
EXPOSICIONES DE GEOGRAFÍA 
ATENCIÓN: EN CADA EXPOSICIÓN EL SALO/N DEBE ADECUARSE O 
ADORNARSE DE ACUERDO AL TEMA EXPUESTO. LOS ASPECTOS A 
EVALUAR SON LOS SIGUIENTES: 
DECORACIÓN DEL SALÓN. 
CREATIVIDAD EN LA ELABORACION DE MAQUETAS Y OTROS 
RECURSOS DIDÁCTICOS (CARTELERAS, DIBUJOS, MAPAS, ETC.) 
NIVEL DE PROFUNDIDAD EN LA CONSULTA 
MANEJO DE GRUPO Y DOMINIO DEL TEMA. 
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E. INTEGRACION, COMPROMISO, RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION 
EN EXPOSICIONES. 
1. RELIEVE 
PREGUNTAS BÁSICAS 
CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
CUÁLES SON LAS REGIONES DE MAYOR NIVEL SISMÓLOGICO 
QUI OCURRIÓ EN ARMERO EN EL AÑO DE 1985? 
QUI OCURRIÓ EN ARMENIA EN EL PERIODO DE 1999? 
CUÁLES SON LAS CORDILLERAS, MESETAS Y NEVADOS DE NUESTRO 
PAÍS? 
- SEÑALAR EN LA MAQUETA LOS ASPECTOS SEÑALADOS. 
2. HIDROGRAFÍA 
CUÁLES SON LOS PRINCII ÁLES NOS DE NUESTRO PAÍS? 
QUI IMPORTANCIA TUVO EL RIO MAGDALENA EN LA NAVEGAC1óN 
EN EL SIGLO XIX Y XX? 
CONSULTA CON TUS PADRES. COMO ERA EL RIO MAGDALENA Y 
CÓMO ERAN LOS PECES QUE PRODUCTS? CREES QUE LAS FUENTES 
HIDROGRÁFICAS SE ESTÉN AGOTANDO? 
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PREGUNTA TAMBIÉN. COMO ERA EL RÍO MANZANARES Y cdmo SE 
APRECIA AHORA. 
SEÑALAR EN LA MAQUETA LOS ASPECTOS SEÑALADOS. 
3. REGIONES NATURALES 
SEÑALA EN CADA REGIÓN CUAL ES LA FAUNA Y FLORA QUE 
PREDOMINA. 
MUESTRA CUÁLES SON LAS CARACTERISTICAS DE CADA REGIÓN EN 
CUANTO A CLIMA, SITIOS TURgTICOS Y ARQUEOLÓGICOS. 
DIBUJAR MUESTRA DE FLORA, FAUNA, FIGURAS ARQUEOLÓGICAS Y 
ATRACTIVOS DE CADA REGIÓN. 
TRAER CANCIONES QUE RESCATEN LOS VALORES REGIONALES. 
4. GEOGRAFIA HUMANA 
A. A TRAVÉS DE UN DRAMATIZADO, EXPLICAR: 
- CUÁLES SON LAS CARACLERISTICAS DE LAS PERSONAS DE CADA 
REGIÓN? 
CUÁL ES SU FORMA DE HABLAR, DE VESTIR Y LOS PLATOS TÍPICOS DE 
CADA REGIÓN. 
PRESENTA UNA MUESTRA FOLCLÓRICA DE LOS BAILES 
PREDOMINANTES O MÚSICA DESTACADA. 
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5. GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE EXPLOTACIÓN 
ECON6MICA DE CADA RECK:5N? 
CUÁL REGKÍN EXPLOTA MAYORES RECURSOS MINERALES? 
DÓNDE DE EXPLOTA EL GANADO? DÓNDE LA PESCA? DÓNDE LAS 
AVES? 
CUÁLES EXPLORAN EL BANANO? EL CAFÉ? EL MAÍZ? LA YUCA? LA 
PAPA? CUÁL ES EL DE MAYOR EXPORTACIdN? 
CUÁL ES LA REGION CON MAYOR DESARROLLO ECONdMICO DEL 
PAÍS? A QUÉ CREEN QUE SE DEBE ÉSTO? 
CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL PAÍS"? QUE 
IMPORTANCIA TIENEN PARA LA ECONOM(A? 
6. ECOSISTEMA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. 
CUÁLES SON LAS CARACTER&ICAS DEL ECOSISTEMA DE SANTA 
MARTA? 
QUI IMPORTANCIA TIENE LA SIERRA NEVADA PARA NUESTRA 
REGIÓN? 
CONSULTA Y INVITA A: INDÍGENA QUE CONOZCA LA PROBLEMÁTICA 
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. 
CREES QUE HA SIDO EXPLOTADA ADECUADAMENTE? 
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D. PARA PENSAR: ALGUNOS INVESTIGADORES CONSIDERAN QUE LOS 
GLACIALES Y NEVADOS ESTÁN CONDENADOS A DESCONGELARSE EN 
UN PERIODO NO MUY CERCANO. QUE OCURRIRa EN NUESTRA 
REGIÓN SI LA SIERRA LLEGA A DESCONGELARSE GRADUALMENTE? 
CUÁLES ESTRAGOS CAUSARÍA AL ECOSISTEMA? 
RESULTADOS DE UNIDAD No. 5. 
Los estudiantes valoraron las riquezas culturales y ambientales de la sierra nevada 
de Santa Marta; además se concientizaron de la problemática que tiene la sierra en 
lo referente a la explotación de los recursos naturales, lo económico, lo social y la 
problemática indígena. 
De allí se desprenden algunas indagaciones con grupos de indígenas de la sierra y 
se les invitó a hacer exposiciones de sus problemas y los estudiantes se motivaron 
a hacerles preguntas. 
A nivel local se estudiaron algunos problemas relacionados con la vivienda 
y el desplazamiento de las familias. Como resultado se muestra una 
cartilla elaborada de manera creativa por los estudiantes: 
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INVASIÓN DE LOS CERROS 
La invasión de los cerros se dio a la falta de terreno en Santa Marta ya que 
había muchas personas que no tenían donde vivir y les tocó acudir a 
Invadir los cerros. Esta invasión fue un gran problema para los habitantes 
de los barrios cercanos porque ellos no querían que esto diera ya que esos 
cerros son para el beneficio de la humanidad y protección del medio 
ambiente. 
PROBLEMÁTICA DE LOS HABITANTES DE LOS CERROS. 
En los cerros sus habitantes tienen muchos problemas como son el agua, el 
alcantarillado, etc. el agua es uno de los problemas más grandes porque a 
ello no les llega directamente a sus casas sino que llega a las casas que se 
encuentran situados en la parte baja por eso se les dificulta subirla... 
DENNYS NOS QUERA 
En el ámbito nacional se comprendieron las generalidades de Colombia como el 
aspecto Económico que está relacionado con la topografía del terreno, es decir que 
el desarrollo económico de una región depende de su geomorfología y además 
conocieron la biodiversidad del país y la importancia de preservarla. 
Todo estro se facilitó debido a las estrategias pedagógicas desarrolladas 
para la comprensión de lectura en el área de ciencias sociales. 
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8. ¿QUÉ RESULTADOS DE OBTUVO EN LA APLICACIÓN DE LA 
PROPUESTA VALORANDO LO PEDAGÓGICO, LA COMREPNSIÓN DE 
LECTURA Y SU APLICACIÓN AL AREA DE CIENCIAS SOCIALES? 
Los resultados de la aplicación de la propuesta me llevaron a valorar la lectura 
como una estrategia pedagógica que facilita la comprensión puesto que a partir 
de ella se integraron distintos elementos creativos y lúdicos que produjeron 
nuevas formas de abordar los fenómenos y eventos ocurridos a lo largo del 
estudio. 
Por esto a manera de resumen a continuación se mostrarán los aspectos- en los que 
la comprensión de lectura fue el elemento dinamizador y motivante generar 
espacios de diálogo y convergencia de ideas, de tal manera que todos los 
participantes fueran protagonistas o constructores de sus conocimientos. 
Para lograr el propósito trazado en la propuesta, la comprensión de lectura se 
valoró desde distintas dimensiones, de ahí surgieron distintas actividades que le 
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dieron fuerza v solidez al aprendizaje de las ciencias sociales en el grado 9°, ellas 
son: 
- COMPRENSIÓN DE LECTURA A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN. Con 
la investigación de temas relacionados con su vida cotidiana, se pudo leer el 
medio en que viven los alumnos, sus creencias y valores y su sistema de 
relaciones interpersonales, de aquí surgieron creaciones como: elaboración de 
cuentos, creación de ilustraciones y talleres grupales que sirvieron de base para 
el intercambio de ideas sobre los temas tratados. 
- COMPRENSIÓN DE LECTURA A PARTIR DE ESTRATEGIAS 
INTEGRADORAS. Con ésta se pretendió dar mayor libertad a los estudiantes 
para manifestaran sus opiniones sobre la problemática existente en el campo de 
las ciencias sociales dentro de su entorno socio-político. Para ello se realizó un 
foro en que convergieron diferentes opiniones sobre el tema y se llegó a 
conclusiones a partir de las participaciones de los estudiantes. 
De otro lado, los estudiantes se documentaron sobre el tema y consultaron 
distintas fuentes como revistas y periódicos para que las intervenciones fueran 
ricas y bien argumentadas. La actividad se desarrolló en un clima de participación 
y se puede decir, que se constituyó en uno de los aspectos trascendentales del 
proyecto. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE VIDEO: "El 
acorazado de Potempkin". Fue denominado así porque la mayor parte de las 
acciones ocurrieron en un barco donde se gesta una rebelión de los marinos que 
eran maltratados por los capitanes. A partir de allí se desarrolla una temática que 
hace referencia a la "Revolución rusa", tema que es objeto de estudio en el plan 
pedagógico. La comprensión de lectura se fundamentó en la interpretación y el 
análisis de las diferentes situaciones que originaron la revolución. Se hizo un cine-
foro para confrontar distintos puntos de vista. 
- COMPRENSIÓN DE LECTURA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 
CANCIONES: "En eso llegó Fidel" (Carlos Puebla). Las canciones se 
constituyeron en uno de los soportes para explicar y ampliar lo ocurrido en 
Cuba durante el período de la revolución socialista. De hecho la canción 
muestra el valor de Fidel para Cuba y su incidencia en la gesta revolucionaria. 
Aunque por primera vez utili7ó esta estrategia para fomentar la lectura, debo 
decir que cobra un gran valor por cuanto se reconoce una forma de comprender 
y aprender distinta y es un elemento mohvante para generar ideas en torno a 
los hechos estudiados. 
La comprensión de lectura se valoró desde la interpretación del contenido la 
canción y partir de allí se generó un espacio abierto de discusión y de intercambio 
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de ideas sobre la revolución cubana y el papel jugado por Fidel Castro en el 
desarrollo de esta nueva concepción filosófico, social y política de la sociedad. 
Foto 2. Foro sobre la problemática del país: la violencia. 
- COMPRENSIÓN DE LECTURA A PARTIR DE EXPOSICIONES SOBRE 
ASPECTOS GEOGRAFICOS DE COLOMBIA. Como estrategia de cierre, se 
han utilizado las exposiciones para que los estudiantes indaguen con mayor 
profundidad sobre los temas. Además buscó valorar hasta que punto el 
estudiante ha superado sus deficiencias en el campo de la comprensión de los 
textos objeto de estudio y evaluar el nivel de reconocimiento de las ideas ajenas 
y las actitudes, tanto de expositores como de auditorio, frente al conocimiento. 
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Foto 1. Estudiantes preparado exposiciones. 
Debo señalar que este trabajo ha tenido muchos tropiezos y aún el proceso no ha 
culminado, pues algunos contenidos no pudieron desarrollarse adecuadamente, 
pues se dieron muchos tropiezos originados por los continuos ceses de actividades. 
Aunque en los resultados anteriores se mencionan los logros obtenidos, estos son 
parciales, pues con el proyecto sólo se dieron los primeros pasos en la construcción 
de nuevos esquemas mentales que les permitan a estudiantes y maestros valorar el 
aprendizaje desde otras dimensiones y de esta manera enriquecer su formación 
personal y profesional. 
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Reconocer que la lectura no es solo la valoración de lo escrito lleva a generar ideas 
creativas y alternativas dinámicas, posibilistas y divergentes que lleven a todos a 
construir el conocimiento y a ser un actor activo en la lucha por ser cada día una 
persona con mejores herramientas para enfrentar el mundo. 
8.1 UNA REFLEXIÓN FINAL SOBRE ESTOS RESULTADOS: IMPACTO 
DEL PROYECTO EN MI FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
PERSONAL. 
Aunque no es fácil materializar los proyectos de vida, sin depender de la 
sociedad donde estemos, es importante valorar el esfuerzo realizado por las 
nuevas generaciones de estudiantes que reconocen el proceso de 
formación desde una perspectiva diferente pues ya no se trata de aportar 
unilateralmente los conocimientos personales sino que es importante el 
rol que juega el estudiante (conocimientos, afectividad, presaber) en la 
edificación de la propuesta que integra muchos componentes, con una 
visión CONSTRUCTIVTSTA. Integrar esta visión al trabajo escolar es 
sumamente difícil pues es necesario desprenderse de la mirada prepotente 
y ortodoxa con que hemos sido formados en la escuela. 
Desde esta perspectiva la COMPRENSIÓN DE LECTURA no se limitó a la 
descripción y al desciframiento de los códigos presenten en los textos de 
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base, sino que se avanzó en la generación de opiniones e ideas personales 
atendiendo a sus vivencias, creencias y valoraciones frente a sí mismo, la 
vida y su entorno. Las distintas actividades fueron del agrado de los 
estudiantes lo cual los motivó a seguir adelante para hacer las cosas cada 
día mejor y de esta forma sentir agrado al llegar a las clases. 
Las ciencias sociales dejaron de trabajarse en abstracto para partir de las 
vivencias y experiencias de los estudiantes frente a su medio social; la 
METODOLOGÍA, trabajada fue dinámica y participativa integrando lo oral 
y lo escrito para valorar la comprensión en sus dos ámbitos más 
importantes. Conocer qué ocurre en el mundo, cuál es la actitud humana 
frente al cambio? Qué situaciones generan conflictos? Cómo se resuelven 
los mismos? Son los interrogantes más relevantes y que sirvieron de 
punta de lanza en el desarrollo del proceso pedagógico. 
Aspiro a seguir adelante pues considero que todavía tengo mucho que dar 
y reconozco que cada experiencia en el aula es nueva, no puedo edificar un 
proceso particular tomando como base lo trabajado con otro grupo, pues 
cada ente humano posee su propia dinámica y tiene diferentes 
expectativas frente al conocimiento. 
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En la puesta en práctica de la propuesta, pude comprender que las 
diversas metodologías utilizadas para la comprensión de lectura, no tienen 
el mismo impacto en todos los estudiantes y en mí ya que algunos textos 
fueron enriquecidos de mejor manera a través de estrategias como foro y 
video y otros textos no pudieron ser acompañados de otros materiales que 
complementaran y ampliaran la información. 
Por lo anterior, queda claro que como maestro, no puedo utilizar un único 
método sino que debo reconocer que existen múltiples diferencias entre los 
grupos humanos y como docente no debo caer en la rutina metodológica 
sino que debo incorporar innovaciones que fortalezcan mi formación 
personal y a la vez se vea reflejado en el proceso educativo para no caer en 
la arbitrariedad y la ambigüedad sino que sean producto de las 
necesidades y expectativas del grupo. 
RESULTADOS DE LA IV FERIA PEDAGÓGICA. 
Como bien se sabe la Feria es la fase final de la socialización de los 
proyectos, en ésta damos a conocer que tan apropiados estamos del 
proyecto pedagógico; además mostramos los logros obtenidos en la puesta 
en práctica de nuestra propuesta. Tambien socializamos las dificultades 
encontradas en ese proceso investigativo, las cuales fueron superadas. El 
evento se realizo en Santa Marta en el colegio INEN Simón Bolívar el día 
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primero de noviembre del 2001, tuvo inicio a las 9:00.AM. y culminó a las 
4:30.PM, participaron estudiantes de distintos colegios de la ciudad y 
profesores tanto de la universidad como de los colegios, los cuales 
asistieron a los diferentes están de los programas de ciencias• sociales, 
matemática, ciencias naturales, lenguas modernas y artes plásticas. 
Quienes confoi man la Facultad de Educación de la Universidad del 
Magdalena. 
La fortaleza de la feria fue la creatividad de los están lo cual muestra el 
interés que tenemos los participantes del evento para que fuera uno de los 
mejores hasta ahora realizado, lo cual fue lo que garantizó que los que 
llegaron se interesaran por preguntar, al mismo tiempo se dio a conocer el 
objetivo en si de la Feria Pedagógica que es en dar ha conocer alternativas 
diferentes para desarrollar los procesos educativos dentro y fuera del aula, 
los cuales los vienen realizando los estudiantes de la universidad del 
Magdalena. 
Entre las fallas puedo mencionar algunas: uno de los puntos mas negativo 
y quizá el mas preocupante es el desinterés por parte de los directivos de 
la Universidad del Magdalena hacia a la organización de la feria 
pedagógica, ya que he tenido la oportunidad de conocer de la organización 
de las dos anteriores ferias a esta, y ha ocurrido lo mismo que en esta la 
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Universidad organiza eventos paralelos a las ferias pedagógica, dichos 
eventos tiene un carácter prioritario de participación por parte de los 
miembros de la universidad del Magdalena, dejando a la Feria Pedagógica 
en un segundo plano, esto para mi es dificil de entender porque según 
estos directivos la universidad esta trabajando en la Facultad de 
Educación para que sea una de las mejores de la costa y cuando esta 
facultad realiza un evento para mostrar lo que esta haciendo la 
Universidad no le da la importancia que requiere en este caso en el campo 
pedagógico. 
Otro punto negativo para mi fue el sitio o el lugar donde se realizó la Feria 
Pedagógica esta muy lejos, lo cual desmotiva ha muchos para asistir al 
evento esto se pudo notar por la poca asistencia de los distintos colegios de 
la ciudad, caso contrario que paso cuando se realizo en el Liceo Celedón y 
Normal para Señoritas, donde asistieron las diversas instituciones 
escolar. En lo personal fue un evento que lleno mis expectativas a pesar 
de las dificultades anterior mente mencionadas. 
Mi socialización la realicé a través de un libro como representación de la 
sabiduría del hombre, el cual lo hice con láminas de cartón de 180 cm 
de alto por 80 cm de ancho, en las páginas escribí los diferentes 
componentes del proyecto acompañados por algunas caricaturas, en las 
paredes coloque carteleras con mensajes alusivos a la lectura tambien 
estaban colocadas algunas evidencias hechas por los estudiantes. 
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ANEXO A: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 
OBJETIVO: conocer la opinión de los maestros en relación a la comprensión de 
lectura de los estudiantes del grado 90 en el área de ciencias sociales. 
NOMBRE:  
FECHA :  
1. Cuáles son las deficiencias que se presentan con mayor frecuencia en la 
comprensión de los temas tratados en el aula? 
2. Cuáles cree que son las causas? 
3. Evalúe de 1 a 5 el manejo de las siguientes área de la formación de sus 
alumnos: (1 el puntaje mínino — 5 el máximo) 
Manejo de la espacialidad ( ) 
Dominio de conceptos ( ) 
Autoestima ( 
Expresión oral y escrita ( ) 
Creatividad ( ) 
4. Qué tratamiento le da a las deficiencias señaladas? 
5. Hace un sondeo entre sus alumnos para conocer el grado de interés y 
comprensión de la temática? Qué estrategias utiliza? 
6. Brindan confianza a los estudiantes?. 
7. Estimula la participación de los estudiantes? Cómo? 
8. Dialoga con ellos cuando asumen una actitud poca favorecedora de su 
aprendizaje? 
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ANEXO A: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIAN I LS 
OBJETIVO: conocer la opinión de los maestros en relación a la comprensión de 
lectura de los estudiantes del grado 90 en el área de ciencias sociales. 
NOMBRE:  
FECHA :  
1. Cuáles son las deficiencias que se presentan con mayor frecuencia en la 
comprensión de los temas tratados en el aula? 
-toco fr - t 
2. Cuáles cree que son las causas? 
Yo dary412.--71- -tiby ± o ) /yo ceo a.13-0 aya, ct./... t o 
3. Evalúe de 1 a 5 el manejo de las siguientes área de la formación de sus 
alumnos: (1 el puntaje minino - 5 el máximo) 
Manejo de la espacialidad ( ) 
Dominio de conceptos ( ) 
Autoestima ( ) 
Expresión oral y escrita ( ) 
Creatividad ( ) 
4. Qué tratamiento le da a las deficiencias señaladas? 
JLP . Hace(un sondeo entre sus alumnos para conocer el grado de interés y 
comprensión de la temática? Qué estrategias utiliza? 
Brindan confianza a los estudiantes?. 
C-trka..,44.01,40  
eavt.44,9 _ 
8. Dialoga con ellos cuando asumen una actitud poca favorecedora de su 
aprendizaje? 
Estimula la participación de los estudiantes? Cómo? 
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Anexo B 
ENTREVISTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEL GRADO 9°. 
NOMBRE:  
QUE TE GUSTA DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 
2. COMPRENDES CON FACILIDAD LOS TEMAS TRATADOS? 
LOS PROFESORES TE HAN BRINDADO CONFIANZA? SI NO ENTIENDES ALGO 
PREGUNTAS SIN SENTIR MIEDO? 
QUE ES LO QUE MAS TE DISGUSTA DE LAS CIENCIAS SOCIALES? QUE ANECDOTAS 
PUEDES CONTAR QUE TE HAYAN HECHO SENTIR RECHAZO POR LA MATERIA? 
PARTICIPAS EN CLASE? POR QUE LO HACES? (EN CASO CONTRARIO POR QUE 
NO?) 
SI FUERAS PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES COMO DESARROLLARIAS TUS 
CLASES? 
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ANEXO B. 
ENCUESTA PRELIMINAR A MAESTROS PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA DE 
I NVESTIGAC ION 
RESPONDA SI EN CASO AFIRMATIVO; NO EN CASO NEGATIVO 
1. LA LECTURAS LA UTILIZA PARA: 
INICIAR CONVERSATORIOS 
REALIZAR TECNICAS GRUPALES 
INTRODUCIR LOS PROCESOS DE INVESTIGACION 
REALIZAR ACTIVIDADES LUDICAS 
HACER DRAMATIZACIONES 
COLOCAR TRABAJOS ESCRITOS. 
HACER COMPARACIONES CON SITUACIONES DE LA VIDA POLITICA, ECONOMICA Y 
SOCIAL DEL PAIS. 
REALIZAR EXPOSICIONES 
CONOCER SI COMPRENDIERON Y LES ENTREGA UN CUESTIONARIOS 57 REALIZAR TRABAJOS GRUPALES Y LUEGO DISCUTIR EL TEMA DE LECTURA. 
EVALUAR LA COMPRENSION DE LECTURA, MEDIANTE PRUEBA ESCRITA U ORAL..5(  
2. CREES QUE LOS ESTUDIANTES CONSIDERAN QUE LOS TEXTOS LEIDOS EN EL 
AULA EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES SON: 
AGRADABLES. 
SON INTERESANTES Y DEJAN UNA HUELLA EN SUS VIDAS. 
SON FORMATIVOS Y LOS AYUDAN A COMPRENDER EL MUNDO QUE LOS RODEA. 5/ 
MUY MONOTONOS Y ABURRIDOS. 
SON MUY COMPLEJOS Y POCO COMPRENSIBLES. 
TIENEN UN LENGUAJE MUY REBUSCADO. 
LOS TEMAS NO CAPTAN SU ATENCIÓN. 
NO DESARROLLAN SU IMAGINACION 
3. CREES EL NIVEL DE COMPRENSION DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES ES: 
EXCELENTE 
MUY BUENO 
BUENO 
DEFICIENTE 5 
4. A QUE CREES QUE SE DEBA ESTA SITUACION? 
1-€2 towlitt~:i cdct thectusete.-~-»wéfro-c-c h-O 
(~e, g^ID 
e  ta2-5.~4rY 
0-CtO 
241-s-nnUola-2 it 1~¿¡, 
AL, jvoi&4J 7&C-Z-0' 
24,o -U> 
r 0 ja-ct,„ 2 2-Cfan» 
cy,w ,vitrrt~ ruol-& t 3 1 0 
tyarMA-la ,,ex) oLo _c  
Oug cemte'A, tÁtt: tA! ttOt fV°tr2- 
n~i0e4r -44/ le-OrtMja-2  Gb_4-6&_ t-1/744/6144/021 
NOMBRE: GRADO FECHA: 
    
teto 
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ANEXO C: 
COLEGIO MIXTO DEL PANDO - JORNADA MATINAL 
SOCIALES INTEGRADA - GRADO 9°. 
GUIA SOBRE EL TEMA LA REVOLUCION RUSO 
VIDEO: EL ACORAZADO DE POTEMPKIN 
A. ACTIVIDAD INDIVIDUAL : PREGUNTAS DE REFLEXION 
Cuál es el trato que reciben los tripulantes del barco? Lo merecen? Por qué? 
Cuales son las características de los comandantes? Consideras que 
actúan bien? Qué personajes de nuestra realidad conoces con esas 
características? 
Qué generó la revuelta en el barco? 
Qué representa para los vencedores el ACORAZADO DE POTEMPKIN? 
La bandera ROJA a quienes representa: a los ricos? A los pobres? 
Explique. 
 
B. ACTIVIDAD GRUPAL: 
en grupo de cuatro se reúnen con confrontan sus puntos de vista. 
Entregan un trabajo escrito. 
Rea1i7an un debate sobre el tema. 
Representan mediante un drama las situaciones que se observaron en 
el video. 
Procura dar lo mejor de ti para que nuestra sociedad sea cada vez 
mejor y más tolerante. No actúes como los comandantes del 
Acorazado de Potempkin! 
¡SE GENEROSO! 
Anexo D: 
UNIDAD No. 1 
II I 
Guía de investigación y resultados. 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 
1- 
a) Análisis de forma de vida 
Cómo vivían las personas a mediados del siglo XX 
Quién ejercía la autoridad? 
Cómo estaban distribuidos los trabajos y los oficios de la casa? 
Cuáles eran las actividades económicas? 
Cómo eran los castigos? 
b) Análisis de la vivienda 
Cómo era el campo? 
Cómo era la ciudad? 
Cómo eran las casas? De qué material estaban hechas? 
Habían arboles, patios, solares? 
Cómo eran los servicios públicos? 
En las casas cuántas personas vivían? 
c) Análisis del nivel educativo 
Cómo era la educación y hasta que grado llegaba? 
Cómo eran los cuadernos? 
Habían castigos? 
Cómo eran las evaluaciones? 
A qué jugaban en los recreos? (si los habían) 
d) Análisis de las costumbres 
Cómo eran los noviazgos de aquella época 
Qué rol desempeñaba la mujer de ese entonces? 
Qué importancia tenía la religión? 
Cómo y quienes atendían los nacimientos? 
Con qué se cocinaba? 
e) Análisis de los sucesos 
Qué hechos importantes recue 
O Análisis de la tecnología 
Cómo era el transporte? 
Cómo eran las comunicaciones? 
Cuáles eran los electrodomésticos que existían en los hogares? 
g) Análisis del tiempo libre? 
Cómo era un domingo? 
Cómo eran los juegos existentes? 
Qué se hacía en el tiempo libre? 
h) Análisis de la música y fiestas 
Qué géneros musicales y canciones se escuchaban? 
Con qué bebidas se embriagaban? 
Cómo se peinaban las mujeres y los hombres? 
2- Con base a la lectura elabora un cuento que ambiente la época; ahí se 
hacen descripciones, luego se participa en una jornada de lectura y se hacen 
comentarios sobre los mismos. 
Investiga 9on tus familiares que se denominó la guerra de los mil días y 
cómo participó la costa atlántica. 
3) Realiza dibujos ilustrados de las condiciones de vida de aquel momento. 
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Anexo E: 
UNIDAD No. 2 
Taller grupal sobre el tema: SURGIMIENTO DE LA 
GUERRILLA LIBERAL. 
LECTURA: Guerrillas liberales en Colombia en la 
década del 50. 
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Crónicw de cincuenta años en guerra 
s guerrillas liberales en .i .galarribia'eri-la -década. 
• 
mr-ts* continuación encontrarás el artv.7-2k, 'ti Centauro del Llano", escrito per Germán Santamaría, en 
tkiride se presentan los aspectos más dar...az-ajos deja vida de Guadalupe Salcedo_ Este texto nos permite _ 
.bacaprender mejor lo quelue la guerra lákroctildista de mitad de siglo en nuestro país, a través de la figura:  
Ice--/em. lada de Gaudalupe Salcedo, a quien a autor señala corno la versión coiornbiara de Pataiminlia, 
rolvizra mítica de la Revolución Mexicana de 1917. 
Ikák_ 
Guodclupe Salcedo, líder legendario 
clt Irs guerrillas del llano. 
JáséGúádalupe Salcedo Linda nació en Surimena (Casanare) en 1922 y fue asesinado en Bogotá el 6 de 
junio de 1957. E x' cabo del ejército. lischó entre 1950 y 1953 como comandante de las fuerzas 
revullacionarias de los Llanos que lleg,;- rei_-  a sumar 20 mil efectivos y contaron con jefes como Jorge 
González Olmos, Dumar Aljure y Rafaei Parra. En 1953 entregó las armas en el cuartel de Monterrey, 
sede de sus operaciones ante el general ALtredo Duarte Blum, ministro de Guerra. Luego de su rendición, 
---frabajáiin—hato-V se 'convirtió en jefe deTcs Llanos colaborando en su pacificación. 
Pedía atrapar un caballo dormido. En las noches de llano, bajo la luna, contra el viento para que el animal 
sacs-aje no sintiera su olor, se aproximaba eriazapado y en el breve sueño del cahnilo lo enlazaba. También 
de niño pescaba con arpón de noche en el rk. Arauca, iluminando la corriente con antorchas de hojas de 
beao. Derribaba un torete de un zarpazo. Se crío libre como el viento del llano y jamás quiso ser peón y 
no aceptó nunca la ley de los ganaderos biancos ni las reglas de los hatos, que son la fuente suprema del 
poder en los llanos orientales. 
Apenas adolescente se fue a vagabundear per las sabanas, a cachilapiar, y por entonces los hombres de 
sa estirpe no preguntaban por los que he.bilan llegado primero como dueños de aquellos animales. Hijo de _ 
Antonio Salcedo, boyacense, y de Torna. Enda, llanera criolla, Guadalupe Salcedo nació en un `fundo' Y 
taita' parentela por tódo el llano. Era ata: dé rijas oscuros, piel frioréna, balvglo ensortijalici7 tenía la . . 
si 
es' e, 
_perturbadora belleza de:los hombres moros_Fue . 
poco ala esenelapero alcanzó atener buena letra, - 
y despuésdevarias años_de errar_porlas sabanas _ 
del Casanare y .Araucat por las vegas del Gravo y 
del Meta, le aplicaron la misma astucia que él 
ejercía con loa caballos: lo cogiSon doribido, lo 
metieron aun camión y lo mandaron para la 
cámelde_llillavicencio. La sublevación de la base 
militar de Apiay en 1949 abrió las puertas de la 
cárceLy Guadalupe no volvió ..a la llanería sino a 
las armas. 'has evadir cercos y emboscadas, se 
enroló con Eliseo Velásquez, un aserrador que 
se había alzado con den hombres en las vegas 
del Meta, y empezIrla leyeuila Guadalupff,-el-
centauro de los llanos. Hijo del azar, libre y 
rebelde de nacimiento, lo nombran jefe supremo 
de las guerrillas liberales de los llanos ya caballo 
se enfrenta a lbs soldados y aviones del  gobierno, 
su nombre inspira valor. miedo_y joropos y fue 
como si Pancho Villa y sus dorados hubieran 
resucitado en los vastos llanos de Colombia. 
Sus hombres y su leyenda comienzan a crecer, 
hato tras hato, asalto tras asalto. y Las canciones 
y el viento llevan la noticia de una revolución en 
marcha que se extiende por todo el llano: Cuan-_ 
do la lucha partidista asolaba el wis, cuando la 
viokncia desantaba a Colornbia, Guadalu-pe y sus 
hombres abren un vasto espacio de libertad libe-
_ ral, en una insurrección que es comandada en lo 
ideológico por el antioqueño José Alvear 
_Restrepo_y_que tiene corno Jefe de Estado Ma-
__ yor_aEduardo Franco Iga7a el único dalos jefes _ 
ii___ de-aqi !ella insurrección_quesünsiive y_quien es-
cribiera.el clásico de esta gesta, titulado T as gue-
irillaadellano. 
_Cuatro años:combatió Guadalope Alcanzó a 
comandar a más de cinco milhombres. Después 
del golpe de Estado del general Rojas contra 
Laureano Gómez, se pacta la paz: El encuentro 
entre el general y el guerrillero se produce en  
Tame. Rojas Miailla se baja del avión, pero 1 
Guadalupe no se Isága_de sa caballo. Despeá, sobre _ 
el horizonte. del nano serpentea la larga fila de 
guerrilleros que se aprestan a entregar las armas. 
Guadalupe alt:r. o., cenceño, bigotes, chaqueta 
guerrera, polainac_ chacó azul, entrega su fusil y 
parecía que en ese momento terminaba para 
siempre en Coaombia la lucha de los hombres 
alzados en arma-: Y el jefe de todos, Guadalupe. 
Pero pasarían paces años hasta cuando Guadalupe 
viene a Bogotá pera recibir un homenaje que le 
ofreció el dirigente liberal Juan Lozano. Le 
compran unves-ado de paño para llevarlo al norte 
de la ciudad. Pa-Ti una noche en el sur lo emboscan 
y, fuera de su llano:  extraño en la ciudad, la policía 
lo acribilla a baaazos. Más de cinco mil personas 
asisten a su ennierro. Murió el hombre y empezó 
el mito. Gtiadalwe expresa la aventura vital del 
colombiano raso, .a.letizo y rebelde. El campesino 
1 con raza, pobre, libre y valiente. El colombiano 
que siempre se rebela, desde la Conquista, en la 
Independencia ±_-ante las guerras civiles, en los 
azarosos demi:. ie este siglo que termina en 
guerra, como ter-n_nó hace cien años otro. Intentó 
tardíamente,. casi medio siglo tarde, una 
insurrección que le faltó a Colombia y que pudo 
haber barajada mejor el destino nacional de 
-nuestro tiempo:: trra revolución como la mejican-a. 
Tuvo el arrojo de Villa y el amor-a la justicia en la 
tierra del gran EMiliano Zapata. Como ambos, 
cabalgó en armas sueños por vastos llanos bajo 
soles de sang~..~.12natio, como ellos.... 
Y sobre su tumba senrilla se levanta la dolorosa 
verdad de la histocialatinoamericana y sobre todo 
colombiana: las luchas Parecen ser siempre 
irreconciliables s jamás terminan en los papeles ., 
oficiales de la paz_ Y para los rebeldes no hay un 
espacio polítiico tampoco les es dado la 
oportunidad die morir de viejos. El valor de 
Guadalupe aúnes una leye.nda en los llanos. 
52 
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A continuación encontrarás we.." -rizts pasajes del artículo del periodista Rob4rto Bombo "El guerra 
- más viejo del mundo", en el coal se hace una desrripcign de la loa de MantIPUbliklArtda_Ydlez, Katt 
conocido como "enrollo—. Esze texto nos permite =aprender mejor lo que ftie el origen de la guerrilla 
de las Farc. 
Manuel Marulanda Vélez na_-tia en Genoveva Quindio, el 12 de 
mayo de 1930, en un hogar je colonizadores antiogutn-uis 
luchado réslie los mil dios. Es 2943 se fue a buscarfditina en los 
pueblosTde la Cordillera Oceái~ed y ejercii$ distiniSqfrios: en 
1946 se JS tableció en Céllzin, corregimiento arrasada 
en 1948 por los coi:serrad:ni:t. lo que lo determinó a armarse 
para defenderse junto con tn liberales. No se sabe con certeza 
cuándo cambió sw vida de: compesizux común y corriente para 
meterse en otra que carri rti tiempo lo convertiría en el 
comandante de una de tw; di:erratas mas fuertes y antiguas 
del mundo. Pudo haber sido ta.nas días después del 9 de abril de 
1948, cuando tenía menos de 20 años y todavía se lla.nuxba 
Pedro Antonio Marín, y tzin-: _rase buscar por primera vez en su 
vida un arma y salir corrie%;.-ii al lado de su padre y sus tíos. 
cuando grupos de policías y dt:- consertudaresfanáticos golpeaban _ . 
en las puertas de las -casas los liberales de Ceilán para -matarlos, bajo la acusación de haber 
sido "abrileil os" (haber pa/Tic:Sudo en-las protestas-por la muerte de Gaitán). Antes de eso, por - 
los sitios del Viejo Caldas PC-r andaba sufamilia a nadie le pasaba nada por ser conservador 
o liberal. Pudo haber sidé r2...t.S. tarde. en El Dovio, cuando después de una época de calma 
aparecieron las bandas de 7.),.-ty,irosi en un trabajo sanguinario ique se parecía mucho más al 
exterminio que a la sinzplc ré7o,Jiación. O a lo mejor fue un poco después, cuando la violencia 
hacía imposible establecersé un cierto grado de seguridad en ninguna parte y Marulanda se 
empezó a juntar con liberas r."2 situación semejante para sobrevivir en grupo y, por supuesto, 
armados. Por esos días el Parriaa Liberal le había quitado su apoyo a las guerrillas que había 
ayudado a organizar para .t-t_trentar al conservatismo, y el general Rojas planteaba el desarme 
tras una amnistía para les ozampesinos armados. Muchos no respondieran al llamado con el 
argumento de que la persisencia de la Policía politizada y de algunos sectores del Ejército en las 
viejas prácticas de exterminio hacían del desatine no solo una decisión inconveniente sino 
abiertamente suicida. 
"En aquellos tiempos - dijo 1.1:.-71.0711 vez - alzarse en armas era la única manera de sobrevivir". 
En 1953, mientras recibía in-c.-Aflicción revolucionaria, fue rebautizado como Manuel Marulanda 
Vélez en homenaje a un lucia:for comunista En 1961, estos grupos de azitodefensas crearon la 
república independiente de Marquetalia„ la cual fue atacada por el  ejército en enero de 1962  
y de cuyo cerco logró escapr con .4Q honipres. El gobierno preparó entonces e' 'Plan Lazo' 
contra Marquetalia el Gua: se llevó a chho 'én 1964 y que eludieron los _guerrilleros. En 19_66_ 
se proclamarois ucionarias de tbio-nibia -"PARC. 
El Frente Nacional había ;barrado apaciguar los ánimos de los liberales y conservadores_en tas. 
grandes cinflodes, pero el abandono del campo hacía imposible que los dirigentes apagaran _el_ 
incendio que ellos mismos .kiabían prendido en el monte. Esos focos de autodefensa fueron 
catalogados en los debates en el Congreso como repúblicas independientes, y su ccmtrolse_valizió_ 
.6_ 
Histórico encuentro entre el presidente Andrés Pasé y 
Manuel Marulanda, con el fin de iniciar el procesw ae 
paz en Colombia. 
1 
a aSÍSPpi2U) un asunto_dc_hgtar parra el 
establecimiento. Y fue justamente la Operaci:n 
Marquetalia lo que empujó a estos campes fril:is 
por el sendero en el que se encuentran hcw. 
En una compleja movilización militar en J.,.-ks 
etapas, el Batallón Colombia -bajo el mant 
coronel Jon' Joaquín Matallana acabó entr_ndo 
en la casi inexpugnable población, de ta 
huyercraMarulancia y sus compañeros. Para el 
_-...Zgabierno de Guille.rmoLeón. Valencia. la 
 - 
operacionfue un éxito, pero fue al mismo tiempo 
- lo que le dio la largada a la lucha guerrilla 
colombiana, como la conocemos hoy.. _ 
_ 
ton la operación Marqueradia, Manuel 
Marulancla toma la decisión de transformar 
sus autodefensas campesinas en guerrillas mó-
viles. Así lograba la doble función de 
evitar un ataque planeado por el Ejército a un 
sitio definido y de diseñar y ejecutar ataques 
>Puntuales por sorpresa a parruZlas en m,ovi-
iniento o a guarniciones fija.s. Así nacieron 
Farc. La habilidad de Marudanda y, por su-
puesto, el eterno abandono del campo 
colombiano por parte del Estado. fuei (JU elemen- 
tos que confluyeron para que las Farer' 
crecieran de forma casi geométrica desde su 
fundación hasta hoy. 
El hecho es que en 1964 el presidente Valencia 
dio la orden a sus militares de ¿-r-radicar el foco 
que tenía Manuel Marulanc: a Vélez en 
Marquetalia, y hoy, inds de una gegzeracián des-
pués, el presidente Andrés Paszrana lo ha visi-
tando en su refugio para proponerle que arre-
glen las cosas por las buenas. 
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Anexo F: 
UNIDAD No. 3 
Taller grupal sobre el FORO EL PROCESO DE PAZ. 
ACTIVIDAD LÚDICA DE COMPRENSIÓN DE 
LECTURA: CRUCIGRAMA. 
ANÁLISIS DE VIDEO. "CONDORES NO 
ENTIERRAN TODOS LOS DÍAS" 
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Anexo G: 
UNIDAD No. 5 
MUESTRAS DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS 
ESTUDIANTES EN EL DESARROLLO DE LOS 
TEMAS TRABAJADOS A TRAVÉS DE 
EXPOSICIONES. 
TALLER PARA PADRES DE FAMILIA: ASPECTOS 
DE CONVIVENCIA INTRAFAMILIAR. 
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DUBIS BAfJCAZAR CARPI 
Profesor del area de 
Sociales 
MERCED 
Coord 
Dy1,400) 
SPINA .S.COTT 
dAlleciffilliii 413311 
Liceo Mixto delPando 
Nit. 819.001.979 
Manzana 24- Sector del Pando Teléfono 4207016 
Santa Marta Distrito Turistico Cultural e Historico 
Pre-escolar y Educación Básica Primaria 
Creado por Resolución 091 del 2 de Febrero de 1998 de la Secretaría de Educación Distrital 
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Santa Marta, noviembre 27 de 2001 
Sr (o) 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Practicas Docentes 
L. C. 
Cordial Saludo: 
por medio de la presente comunico a ustedes, el desempeño 
acertado y activo, que tuvo HEYDER DE JESUS ORTEGA SUAREZ, 
en el desarrollo de su proyecto pedagógico en el área de 
Ciencias Sociales, del grado noveno C. Se observó en el 
practicante una actitud positiva, pues cumplió a cabalidad 
con lo planeado. Fue puntual en el horario acordado, 
además colaboró en las actividades institucionales durante 
su permanencia en el plantel. 
Por lo descrito anteriormente la labor desarrollada por el 
joven fue excelente, en el periodo comprendido entre 
agosto y noviembre del presente año. 
Atentamente, 
dora Académica Profeso del Area de sóriales 
01;?Cece;2,0(  
/ 9- 5- 
Liceo Mixto delPando 
Nit. 819.001.979 
Manzana 24- Sector del Pando Teléfono 4207016 
Santa Marta Distrito Turistico Cultural e Historico 
Pre-escolar y Educación Básica Primaria 
Creado por Resolución 091 del 2 de Febrero de 1998 de la Secretaría de Educación Distrital 
Santa Marta, 27 de junio de 2001 
Sr(s) 
Departamento de Pedagogia 
Practicas Docentes 
E. S. M. 
Cordial Saludo: 
El Liceo Mixto del Pando, les presenta el informe del trabajo reali7ado por 
HEYDER DE JESUS ORTEGA SUAREZ, en su Proyecto Pedagógico, donde fue 
cumplido y puntual en su trabajo; presentó dominio de temas, manejo del 
grupo, colaborador en las actividades culturales reali7adas por la 
institución y buena presentación personal. 
Por lo tanto su labor en la institución fue excelente, en el periodo 
comprendido entre el PRIMERO de marzo hasta la presente. 
1 3. Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y 
i
participación an actividades escolares, conjuntamente oon el 
docente acompañante. 
. 
Creatividad y dinamismo en sus activi.dodes podag(Igicas. 
con 5. Correspondencia entre los propuesto y ejecLdado en relación  
su proyecto pedagógico. 
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